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E P I T O M E So 
D E L A O R T O -
G R A F I À*I»A T ú t ^ A ? Y 
P O R E L M j C E S T l l O B . A R T O -
tomó jCimene^ Patotu 
C O N P R E V l L E G I O . 
'ÉnBaé(d, ^ o i Pedro de laCuefta.-^co/íit 
de Francifco de Vctíiter mércader de librosf , 
cpte rejidé en Viüduueua de los ^ - \ 
Infantes. 
A P R O B A C I O N . 
Viftâcftc libro.y le tengQipor de ñiti 
cho p ronce ho 1 que refultara â 
lajuucntud dd¡[buen mexío de eferebir 
que en el c"nfcña,y afei fttgo fe debe im 
pfirliir.Madrid en núeílròColegio de la 
Compañía de Icfus, âdiezde;Òtubre de 
^mil y feyfdicntos y onze años: 
' & . «•, Inan Luis-de la iJerda. 
D O R-Vnandado de fos ieñores del Con 
, íejo íupremo del Rey nueftro feñor <? 
hcclio ver el hbro aqui contenidOjy le à 
vifloct Padi'C luán Lays de la Zerda de 
I la Compañía de lefus Rerligiofo grane 
i y de IctTas. yfupucila lá buena aproba-
: cion que haze porí'u ccrtiíicacion, me 
parece que Tcra importante femiprima 
el dicho libro, y aísi \o remitoà los di-
chos Icnóresdcl l\cal Coriícjo para ques 
•probc-m lo qtic fean femidos. En Ma-
| d n d á q a i n z c d c I n n ¡ o d C ' i 6 i i . , í 
"IÍ B í t e r CctiíM, % 
) S V M i A D E L P J I E V I L E G I O * , 
ip LMacñro Bartolome XjmcnczPa-
• ton tiene priuilegio de fu MagelUd 
por tiempo de diez años, para imprimir 
cftc libro del Epitome de la Ortografia 
fu fecha en trezc dcAgofto de mil y fcjT 
cientos y trezc años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nuefho Señor. 
Jo¡-¿c de TÜUWSecretario. 
o 
y O H e r r a d o de V j H c h TLfcriuMo dcCimt j 
ta del Rey vnspro(<••!»; i>no d-: los -ji.'e re- , 
fdeti en fu Cor(cjú, d:j> fe '¡/te ,t'ne;;do/e TÍ ¡lo 
fiarlos feitores del, TU libro wdttiízdo rpitot/te 
de Li Ortogmjid Latina }y Efp.tñola ; coinpucf- ¡ 
TO por el Mttejlro B-irtolcme Xtmette^ Patoti^ ¡ 
cjne con fu Ucencia f ü e impreff), uffaron onfo 
«|f 2 pliego 
->ii'iiiiiMj<>iifi/j/vife.|'«»!''l,...,.v....'.,ri.'r'11 — 
' pliego del dicho libro à cjiattro marauedis, e l 
qual tiene do%e pliegos fin el principio, que d 
dicho precio monta cada libro en papel quaren-
t á j ocho marauedis,y a efieprecio fe an de con 
torios que el dicho libro tuuiere de mas de los 
dichos do-^epliegos: en el'principio. Tafia,y E -
rratas, que hajla aora no fe an imprejfo. T en l a 
conformidad dicha mandaron fe -penda el dicho 
libro, y no a mas :y que efl* Tafiafe ponga en é l 
principio de cada libro ¿para que fe fepa lo cjue 
fe á d c Ueuar por el ,y que no fe pueda "vender, 
i ni Tenda de otra manera: y para que dello conf 
j te de mandamiento de los dichos feñores del 
Confejo, y de pedimiento del dicho Maeflro 
Bartolomé Ximene^. Doy ejlafe en la Villa 
de Madrid en diez y ocho dia^ del mes de Iu~ 
niode 1614. años. • 
Hernando de Vallejo. 
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Efte libro intitulado Epitome de la Or-
tografía , compuefto por el Maeft-ro X i -
menez, con eftas Erratas correfpandc 
con fu original. Dada en Madrid a 7. de 
lunio de 1014. 
£ / licenciada Murcia de ta timit* 
C Vplico at ¿futor defte libro (en cuya gracia 
lé e ^ijiojy aprobado, porque me i parecido 
way bien jejuepues es de ortorrapa haga, que en 
la efiampa fe enmienden algunas inconftandas 
de la pltma que ynas TC^CÍ efcnbe fattio ,y o-
tras fabio,dene,y debe.Madrid en tweflro Cole 
gio de ta Ccmpsnia de lefits, a die% de Otubre 
'de i 6 i i . luán Lnys de la Cerda. 
A T)uiertafe tambien.cjue aunque evmoidò al 
* g&dejlo la emprenta no fue del todo, antes 
lit na algunos nuettos defcitydos, que no los tuuo 
Upluma. Conioreclitudj debiendo de^ir, reti-
md muchos nombres propios, cuya tetra ini-
cial auia de fer mayirftu¡a}fe eferiben co peque 
u.-., como, die^/lecto, quinto, feflo, modeftits,y 
al'i a de c ferebirBie^Decio^inéo^Sef tOjMo 
di'jlus.y otros que ro ejlo aduertira el curiofoy 
y los enmendara a ¡a margen. Notan ef e deferty 
do los eflraíigeres en lasieftamp(ts de ífpaña por 
no auçv en tilos corretores docíos: com& tnFran 
\ ' c'ít> 
) CU, Jtilut, PUtdrs \ y porque Ins aurores cfian 
itufetnesen Viüamtaia hs Iufvites, lidio 14.̂  
ele 1614. 
ElMseílroPátOfí.. 
A L A Y V N'T A M I E N T O D E 
Villanueua de los Infantes, cabeça del. 
Campo.de Montiel, y Biylia de 
Carabaca. 
FAuorcciendo et cielo a cfta Villa en dar a fus hijos tantas letras, y íanti-
dad judo es V. iVí. efte gozofá : pues(co-
mo la fabiduria de Dios dice ) el hijo fa-
llió es onra,}' alegria de la Madre. De los, 
de V. M. cõfta eílos dias por las informa 
ciones que fu Santidad de Clemente O-
tauo,y aora Paulo V. mandó hazer de la 
milagrofa vida del bedito do Tomas de 
Villanueua,Arçobifpo deValêciaáftnS 
Canonizar fu venerado cuerpo. Pues de 
la fantidad.y letras S dõ Antoniode fan 
Miguel.Obiípo de Monse Maraño^ dç-
pues Arçobifpo de Lánchanos cl fagni? 
rfo Concilio de Trento (en que aí'siftio] 
da claro teftimonio del Dqtor Obregon 
Canaria,ím eftos otras R.euerendas.y do 
das capillas de diferentes ordenes: vnos 
queá poco que murieron para el mudo, 
y viuen con Diqs; otros, que aunque en 
el mundo viuen citan muertos para el: â 
quienes no me alargo en alabar, porque 
me manda el diuino Efpintu de dema-
no a la alabança de} varo que vine. Pues 
para que cfto vaya en el acrecenramien-
to,que (con la ayuda de Dios, por ¿nter-
cefsioude las piadofas oraciones de fus 
hijos) que fe efpera, debe V. M. ayudar 
con tratar de la fabrica del Colegio. Por 
que confio en, el Autor de todo bien.que 
a defer vn feminario de donde Caigan 
grandes fembradores de fu diuina pala.r 
^i^miniftros de fu Templo, toda fuerte 
de letras.y pulicia cortefana. L o que yo, 
puedo Je mi parte ofrecer mirandofe el 
I" anime) (que es quien da calidad à los do-, nes) 
pes) no Íera pequeño ? como no lo eran 
las pieles de los animales, que los po-
bres ganadoresofrecieron en la obra del 
Templo: y afsi tuuieron premio pues fe 
aplicaron por cubierta del Santa Santo-
rurn .También fe deue eftimar por fer de 
letras,y no pocas(auque lo parecen)pues 
no fe hallaran mas, que lasque aqui doy 
en las masfamofas Ubrcrias del mundo 
aunque fe quente ladeTolomeo. Eítas, 
y mi induftria qualquicrque fea dedico, 
y ofrezco al feruiciodeV. M. para ajen 
tav a lo quç tantas veces çon tanfa inílá-
çia c fupliçado. A lo qual debe dar mas 
efpuelaslo que por.leremias el Señor de 
los exércitos por eftas palabras dice. A-
brid caminos de bondad, virtud,)' Canti-
dad : hazed cftqdiospara vueftro prouc-
cho^que yo viuire con vofotros en el tal 
lugar. Pu.'s a tal compañero, y vecino, 
quien no procurara hacerle elapofento? 
pues no es menos que Dios.El qual a V. 
M.guarde,y en profperidad aumête d to 
da fuerte d bicnes.¡>a fu feruicioy gloria 
É l H c e í i G i a d o . Â n t o n i o i 
Martinez de Miota Catedrático de hu-
naamdad^en el Colegio de fanta Ca 
terina de Cuenca. 
"f1. A Omega,y Alpha de Dios 
Qoe es principio y fin-de todo 
Moftrayspor ta n alto modo 
Nuebo Palamcdes vos: 
Que abriendo caminos dos. 
Porque de ambos os preciays 
Diuino,y humano andays, 
Y tratando de el fin miedo. 
Como fan luán con el dedo 
E l lefus nos enfeñays. 
1 l i 
E L L I C E N C I A -
do Simon Rodriguez 
del Valle. 
T> I E N les llamays elementos 
^ A las letras que cnfeñays 
Pues que con ellas formays, 
Ñueuos los entendimientos, 
Defcubris los fundamentos, 
De la fuerte que qucreys, 
Y el Abeee difponeys 
Con modo tan do£k>,.y grane 
Que al Letrado que más faue 
A i Abecé le bolueys. 
D O N A L O N S O 
Mefslade Leyua. 
U Nfcñaftcsnos hablar 
Macftrocn vueftra Eloquência,, i 
Y aora con nucua ciencia 
Efcrcbir,y pronunciar. 
Efcuela podeys fcnrar 
Con la mueftraque fe ve 
De gente grane, pues que 
De tal fuerte lo enfeñays 
Que llanamente prouays, 
Noayquienfepacl Abece^ f 
D E L 
D E L D O T O R 
luán Delgado Me 
dico. 
Irios(<)ue ya no ay ancianos 
Pues no fauemos leer) 
E l que quifíere faucr 
Venga cruzadas las manos, 
Deprendan los eferiuanós, 
Si lo quieren íer de Gortc, 
Y den ala pluma corte, 
Que pueda hazer punto, y coma, 
Que fí aqui lecion fe toma 
Conocerán lo que importe^ 
"«•SS» 
Aí^ L E -
V f Á L L E T OR-. » 
C^ E a%unoé de los Maéftros q cnfc f y Óan niños à icer$yjcí'ci-cbit c fido ' *• íinpó'rtiínado lcs de alguna cofa 
con q pueda ayudar fu actc, vdotrina. Y 
aunq yo cntienílô q mt la pcdian de po-
licía,)' moralidad para informar dede l à 
niéçz á ips niños en preceptos de buen d \ 
criãça,y veligiõ .Confiderando q de e í t e I 
argumétoay eferitas tatas, y tales cofas" j 
q las mias auia defer en üipreíencia na- j 
dajno mcatrcui adarlesguftocneila paL* 
te,ni del todoquife q cntédicíTcn me f a l 
taba defeos de ayudar los (iiyos. Bnfcan1 
do pues en q argumento les pudieífc dar 
cofa q a fu arte importafic, y à los niños* 
fucile prpuecbofa, fe me ofreció el pre-
iente de la Ortografia Latina,y Caftella 
na. Cofa q cõ mucho dcfcnydo fe trata;^. 
I dcuiédoaucren fu.caoocimiéto mas c u ( 
riofidadjV cuydado. Vçvq es tan necefía-
via la buena Ortografia ^ypütuaciópara4 
bien lecr.q fin clla(como an dicho varo 
: ; i nes 
ncs ctodos)ni el q habla podra Ter cmcli.í 
dido, ni cl q k c podra cctfdcr lo q el q- j 
troefenbe. Pútuando bien ba defemía- i 
do cl q lce,y encedicndocí qçyç-Ydigo 
-masq el hazer lapútuaciõ comp-cõi^icnç 
es vn mediano cometo para muchos.pa-
fos: como parece en cíle vci-fo Latino. 
l'ortít pates cjt o: nulli cLíudixris honcjlo. Tíiysl 
oual pucAos los pútos.cõmo aoraeílâ qs 
la fentecia la q pide el cnrédimicíod^l 
autor,}' trocada la pütuació tâ'ufQrtap<i~ 
íes cfro nulli: Uttdaris honejlc. 0ase ta con 
traria fentecia como qualquicra por po-
co Latin qentienda podraaucrconpçi-
d o • Y n o ío 1 o c n L a t i n m a s c n C afl; c 1 i a no í 
fucede lo mi'fmo por memetos.Por cito ¡ 
r y porq tãbien fíruc la buena Ortografia I 
j para la buena proníiciaciõ,íni ia qual no 
* fe fibra aectuar íino es haziiído mil bar-
barilmos me determine à eferebir cíter 
trabajito.El qual no por pcqueñOíIti pot 
parecer humilde debe fer tenido çn me-
nos. Pues al ñn es el principio de todo 
buení 
buen íaucr, y nadie fin eftas primeras le- l 
tras piído llegar à eftado perfeto de la fa 
uiduria. Recíbalas los defeofos de rener 
cofas mias en fu cfci1ela,q abueltas de e-
ftas niñeces hallara algunas cofas de era 
diciõ, y dotrina, y quãdo otra no vbicra 
entodòefte tratado finólo q promete 
*«J titülo por la gra necefsidad, q de ello 
jay debia íer eftimado dn algo. Pues ^ co-
mo ê dicho) ayudara á pronunciar, y ei-
crebir bien,y entender mejor loeferito. 
Doy por teftigo la cípericcia, que podrá 
en cflo hacer muy largólos que ddeílos 
principios tiene ncccfsidad.y la de aque 
lios q por tenerlos cen mayor facilidad 
llegaron al conocimiento de las 
Efcrituras. 
_ ínterim modo litterttrum elementa cognofcatju 
gat JjUabaSfdifcíít mmitía,yèrbaconfociet. 
Hieronimus ¿td Gaudefitiam, & Utius al L e -
J tam de ínjli'tíltionefdix. 
Foi. i . 
t 
E P I T O M E D E r 
L A O R T O -
G R A F I A L A T I N A , 
yEfpañola. 
Capitulo primero. De ¡a difinicton }y 
necesidad dee í i i . 
A R A procc 
der cori' al 
gun acierto 
en cüc reara-
do , cmds de 
t'auer que es 
^ ¿ ^ ¿ í S ^ ^ J ^ Ortografia. 
Laqual(fegun los que de ella 
rratan) es vna reda ordenación 
ie las letras del A. B. C . Qüin-
A tilia-
E P J T O M E D E L j C 
tiliano dice, lo que los Griegos 
llaman ortografia .nofotrosdç 
cimos ciencia de fauer bienef-
crebir. Lds Gramáticos an to-
mado tan àfucargo efto: que lo 
an hecho parte de Ia Gramma-
rica. De lo qual no fe fi eche 
lo culpa à fu demafíado cuyda-
;o ,òal defcüydo de losMaef-
trosqueenfeñan eferebir: pues 
por ventura de no y-r enfeñados 
los dicipalos, que de fíi manó 
falen^ los Grammaticos para re-
parar cfta falta tratan del lo tan 
deucras: que (como ê dicho) la 
an hecho parte de fu facultad, 
ílendo oficio propio de los qué 
ienfeñan à eferebir . Efta arte 
pues es .muy necefaria, no folo 
para el Latin, mas para el Caf-
; tellano; 
tellano : no folo para efcrebiv 
con rcftirud , mas para faqcr 
ipronitnciar. Teftigos fon def-
ita verdad los que hallandofe tal 
tos de efte principio hacen en 
vna , y otra lengua mil barba-
rifmos, y algunos que mas pien-
fan que aciertan,mil afe&acio-
nes, yaiieces haciendo á ladi-
cion, y à toda la oración mudar 
ícn'ido. Nacen eftos yerros de 
no hacer cafo de ella â fu tiem-
po : por tendía por cofa de po-
co momento;dcuiendo coníí-
dcrarquelos yerros que en ella 
fucedenfon notables, y de los 
que mas fe ricn. Es tan poco el 
cafo que de ella fe hace; que ya 
me parece oyó decir â alguno. -' 
Mirâ con los trauajos que nos 
A 2 íalef 
E H I T O M E D E L i A 
fale cLMacftro , quando todos 
efpcrauamos vn grã parto muy 
graue,y proucchofo de fus ocu-
paciones» y eftudios ? A ios qua 
les no tengo que rcfponderlcs 
mas qüe lo que dice fan Geroni-
mo . No fe an de mcnofpreciar 
las cofas menores, fin las qua-
les no fe pueden alcançar las ma 
yores. O digame el mas madu-
ro en ciencias, ü le parece de-
mafiada humildad , voluerme 
yo al A. B . C . en las muchas le-
tras que tiene, fauc alguna mas 
de las que en el fe confinen? Di-
rameque no. Luego bien fera 
que de tan necefarios principios 
tengámosla noticia conuenicn-
te. Los Latinos confíderando 
efta verdad á femejança de las 
cofas 
O R T O G M ^ F l ^ f . 
cofas naturales (las qualcs to-
das conftan de los quatro ele-
mentos dcfta, ó de aquella ma-
nera compueítos, y afsi fon prin 
cipios de todas ellas ) llamaron 
con el mifmo nombre de ele-
mentos a las letras del A. B. C . 
porque todas las ciencias huma 
nas, ê diuinas acá comunicadas 
fe adquieren por ellas. Cicerón 
dice de la falta de la pronuncia-
ción , que es tan grande queá 
los Comediantes porque acen-
tuaban mal, les filuaban hafta 
hacerles falir del tablado. De la 
del mal eferebir • nota Oracio h 
Lucilo en las Sagras. La qual, 
procede de la poca flema, y cu-
rioíídad .cuydadofa, queefto pi-
de. En lo de arte Poética encar-j 
A 3 
Herat, 
libr. i . 
Sat. i . 
ga ¡1 
2 P I T O M E D E : L \ X j 
ga mucho el orden en cíio-j y en • 
las demás cofas. Luys Vjtuas aui 
facón veras las muchas .q,acfe 
an de poner en efte cuydado, 
porque entre las caufas que da 
de auerfe corrompido las cien-
cias , es vna cfta de el mal efere-
bir 3y no la menos eficaz. Lue-
go raçon fera que de eliá í'e ha-
ga la eílimacion dcuida, procu-
rando la enmienda, y a fu tiem-
po, que es quando los niños co-
miençan à eferebir , fiendo los 
Maeftros curiofosen dalles pa-
ra ello precetos (que porque rê-
gan alguna ayuda para ello me 
pufe yo á efte trabajo, aunque pe 
queño no fplo proueçhofo, mas 
hçctffario ) guardándote el or-
den que aqui daremos : que es 
vna 
vna difpoíicion cie cada letra, 
como, y quando fe â de vfar.Se-
gún la difinicion que del orden . 
generalmente hablando da tan ; ¡¿ 
Agüítin. Y de no. guardarle , fe ; f! I 
podra temer la amenaza de "oc ¡¿y 
cio: que conuertidaen Elpañol I ^ 
dirá. 
Quien fin realas ni concierto, 
fíj del orden tan agena. 
No puede tener fin buem. 
Capitulo fejrmdo.De las letras del 
sA. B. C. 
EN algunas naciones an v-fadoenvez de letras Ge-roglificos,como fueron 
los Gitanos, Etiopes ^ y en eftc 
tiempo los ChinoSjreprouando,,: 
A 4. el 
19. 





d vio de las letras,•figukndo en 
cfto el paréc'er de Pytagoras. 
Vias el , y los que le figuieron, 
áfsi en efto como en otras cofas, 
fon muy neciós, porque el vfo 
de las letras es muy bueno.y tan 
necefario , quanto decirlo ferá 
ociofo,por íer muy conocido. 
Suinucncion fedeueá los Feni-
cios, ó Hebreos (que al parecer 
de dodos, todo es vno) de quie-
nes las dilató Cadmo hijo de A-
genor, almcnos diezy feysdèl 
Alfabético Griego.que las ocho 
mas, dicen que las añadieron de 
pues de la guerra de Troya qua-
tro Palamedes, y quatro Si mo-
nídes. Deftas fe deriuaron las 
Latinas,yCaílellanas (que to-
teá fon vnas)y fon veynte y dos.-
Viuas 
1  
O R T O G R i A F I j f . 
Viuaslas hace veynte y quatro, 
como las de los Griegos. San-
chez es de parecer, que con las 
primeras diez y fcys fe podía pa-
•far'j aunque las ocho añadidas 
ayudan â la facilidad. Otros di-
cen que no fon mas de veynte y 
vna: porque les parece que la H . 
no es letra fino hafpiracion.Mas 
yendo con nueílta c o m ú n , ella 
lo es, y todas fon veynte y dos. 
A. B. C . D. E . F . G . H . I . L . M. 
N. O. P. Q J L S. T . V. X Y. Z. 
L a pronunciación en nombrar 
las, de algunas de ellasoy cita co 
rrompida; pues para pronunciar 
fe como deuian, fe auian de pro 
nunciar de efta fuerte-. A. Be. 
Ce.De. E .cF .G£.Ha.I . L . c M . 
eN. O. Pe. Qu. eR. cS. Te.V.iX?.•: 
A 5 Ypfilon. 
E P I T O M E D E L ^ A 
Ypfilon. Zeta. Deftas (dexando 
laH. que no fe quenta poruo-
cál , ni confonantc , fino por 
hafpiracion ) quedan fcys uoca-
lesA. E . I . O . V. Y. Dicen fe uo-
cales : porque por ñ fin ayuda 
de las confonantesj hacen voz, 
y aun en latin las tres, o quatro 
delias ímifican . De las quales la 
V. y la 1. fuelcn haceríc confo-
nantes (como diremps.cji fu lu-
gar) las de mas confonantes quc 
quedan fon quince , y dicenfe 
afsi, porque faenan juntas con 
lasuocales. Eftasíc diuidcn en 
raudas j y femiuocales. Las mu-
das fon B. C . D. G>;^Q¿|r.,y ü 
contaremos la K . de que, pocas 
vezes vfamos en alguna dicion 
Griega:,afsifcran vcyntey tresr 
Las 
O R T O G R ^ A F I t X . 
L a s femiuocales fon F. L . M. 
N . R. S. X. Z. Diccnfe mcdiouo 
cales: porque aunque no del ro-
clo cafi fe nombran por fí , j por-
que cafi todas ellas fe fuelcn ha-1 
cer liquidas, como la V. fe hace j 
quando ni hiere j ni es he-
rida : como dcfpucs de la 
fiemprc, y algunas ucees depues 
de la S.y G. De las confonantes 
la ' L . y . R y aunque pocas ueces 
la M . y N. como quarto . Tabla, 
Venablo , Madre, Pedro, Cyg-
nus , Tecmefa. De las uocalcs fe 
hacen ícys ditongos: es defauer 
que el ditongo es vna juntado 
dos íilauas, ó letras uocales que 
hacen porencontrarfe afsi vna 
fola. De lo qual, porq con ma-
yor claridad fe proceda hare-
mos i 







mos Capitulo particular en efte 
tratado. Del qual podre decir 
lo que Cicerón, que quando de 
las letras, folo fe faca deley te, y 
no prouecho (que íí fe faca , y 
grande) con todo fe auia-n de cõ 
ííderar eftas reglas, y precetos. 
Porque fí no fuera por las letras 
todos los exemplos de cofas no-
rabíes vbicran perecido. Y es 
bien que pues fegun Ariftotcles 
entõees fe faue aiguna cofa, quã 
do los principios, y caulas fe co 
nocen.-procuremosfauer losque 
efta arte tiene, que aunque en 
cofa (al parecer de algunos) pe-
quenada parte terna de fe-
licidad fegun lo 
de Virgilio. 
• . . - . „ — . i .i — 
Dicho 
O R T O G R j Ç F l i A . 
Dichofo aquel q en todos fus inrçntos, 
Las caufts alcanço ,y losfttndamÇtos. 
Capitulo tercero.De elprimerCarater 
que f e d de enfeñar al niño Chrtjlia, 
n o } q i 4 e e s I E S V S 
C H R I S T V S . 
L M A E S -
tro Chriftia-
noquc cnfc-




escfte diuino, y celcílial cara-
ter, ymoftrando Ia fcñal dela 
Cruz 
E P I T O M E D E L v A 
Cruz le nombra. IES VS C H RI 
STVS. O diuino pcnfamicnto, 
Ó principio defaucrmarauillo-
fo, que aunque los caminos de 
Dios fon incomprehenfibles, fu 
mifericordia los hará (en lo que 
nos conucnga) comunicables, 
començando en fu nombre.Da-
uid nos enfaya eneíta primera 
lecion : quando dice que el prin 
cipio del faucr á de ucnir del te-
mor de Dios,)? aun. Virgilio con 
fesó ella verdad diciendo.Dc lu 
piter àdc tener principio todo 
lo que fe quiera faucr,porque to 
do faue i Dios, y fin el fauer de 
Dios todo es nada. El carater q 
lo fue de nueftrá faluacion nosj 
ponen por principio. Porque ci-
ta es la palma donde fubia la Ef-
pofa 
pola á cojer fruto de fauiduria 
para fu regalo, y prouccho.Mas 
porque de los frutos copiofos 
defta celeftial plata trata en nue 
ítro vulçar dofta, y fantamcnte 
el Padre Macftro Fray Luysde 
Granada en fu Symbolo, alia re 
mito al curiofo.Pues dcftc cele-
ftial nombre que aqui al niño le 
pone no tengo mas que decir q 
es lefus Chriftus. Cuyas encelen 
cias, aunque infinitas en el mo-
do que pueden fcr tratables cf-
cribcvn libro el eminente Fray 
Luys de Leon,cn quien el deuo-
topodra fatisfaccr fu dcfeo.Solo 
aduicrto que nos abren la boca 
concite diuino nombre, y con 
efteCelcftial carater para dos co 
fas, la vna para que (como feà 
dicho) 
E P I T O M E B E L j C 
dicho (entendamos que la faui-
duria que no faue à Dios, es lo-
cura, inorancia, y necedad: la 
otra para que comencemos á co 
nocer à nueftro verdadero Mae-
ftro lefu Chrifto: cl qual por fan 
luán aú dixo que era el A . B. C. 
verdaderoícl principio y fin del 
fauer por eftas palabras, compa-
randofe â las torras, Ego [um uí l -
ph*, &c. O pues para que en el 
difeurfo de la lecion del A. B.C. 
defta vida acertemos, nos propo 
nen ante todas cofas cfte poço 
fin fuclodela fauiduriadcDios, 
áquicnemosde procurar imitar 
en lo que nos fuere pofible,con-
forme í lo que del nos dice efta 
Epigrama traducida de las de 
Paulino, en Aufonio. 
Eftc 
II 
r = r - T — J T - : 
O J i T O G R u f f I ^ A x 
~Ífte Jefas ejie Chri jU \ ( 
Es Dios hijo de Dios uiuo, 
"De Us nerdades anhiuo: 
Es camino de la -vida, 
Vel i-ndfe -virtud cumplida: 
Es de jujUcia ful claro . ) 
Flor de Dios fuente , y repa) o. , 
Escria^fT-ymuerfalf ' 
lAu/UfuefebícQ mortal, v 
S v vidAftte de tal fuerte: .-^ 
Que fue nwette de la muerte^ 
A ledico de la f ü u d , , .. x 
Macjl ra de la T i n i r d , i 
Vijt iofe de fiue¡l yo nombre: 
7 fiendo Dios je I>i¡ o brmbre. 
Haciendo con fu humildad, 
Vnnpepetua amijlad: 
fj lepor nuejlro confítelo , 
Baxo de ti de el cielo al fuelo 
. A (mar ttuej}rafla<jucfa} ,-t 
B 
Í P J T O M E D E Z J C 
"Td dar á todo limpie car 
Defmitiujendo lit culpa ' 
Con fupc?¡<t nos difcUlpíty 
Haciendo de Señbr obras. 
£» coyaconjenway obras: 
Que quiere que en « l e a m o s 
Que le.amemos ,y temarnos 
toda fu ley entendiendot 
i A el bufcando ¡ y creyendo. 
Ntiefiro trabajo que es fondrra 
Con fuprefencict leafombrn 
Que con fe dela otra uida 
^defpreciaÜo cohuida. 
Las riquezas que enVios tiernos 
Quiere que foto bufquembs 
Depofitadas en Chrifio 
Que fon másiqueòfâáiítyiftó. 
Muy grandes , y deiffipòftancia 
Vara darlas con Ganancia: 
Que fue nuefíro fiador 
Q l i T O G R ^ Í F l j C . I O 
Tp'igo como deudor: 
Y jittlgo leemos dado 
A7OÍ lo buelúe mejorado. 
^Elqtieetielejíudia^òlee, 
11 que le ama ,y le c ree, 
Nofetenrtporociofo, 
'Defcuydado, o pereçofo, 
Sino por muy buen Chrijiiauo. 
Piada/o ypmdenre ,fano: 
jorque el Çhrijlo que aqui fue 
Principio del j [ . B. C. 
I s fuente de U bondad 
JEs el fm de nueflrafe. 
Centro dela caridad. 
O Areciome yr mezclando ef-
*" tas tradiciones ( por fcr tan à 
propofito de la dotrina prc ícn-
cc) pucílas en verfo como eftan 
en los Latinosrde quienes fe tra 
I B 2 ducen-
E M I T O M E D E L j i 
hbr. i . 
Tufe. 
/ducen ; por entretener con la 
fuauidad , y.çitilçura cíe la poe(i3 
la dificultad q fuele traer qual-
quier dotrina, y principio de e-
Ha, acomodándome al coníejo 
de Ciceronjquc dice. No eftimo 
la lecion que no tiene algún dc-
leyté. Dar alguno fus penfamie-
tos por eferito, que no faue de-
clararlos ni, hermofearlos': de 
fuerte que entretenga con algu-
nadulçura,y fuauidad guftofaal 
Lctor,csdc ombreque ni faue a-
prouccharfe del tiempo que en 
cfto gaíla, ni de las letras q tic 
ne, E eíte auifo es de Cicerón 
al qual procuro acornó 




f O R T O G R A F I C A . 
'Capitulo quarto. De ¡a ^A.primera lc-
¡ • trade las d e l I A . B . C , 
.?J E S la prime 
ta lena no 






mas fegü fan líidro de todas las 
otras lenguas. Porque eíla es la 
primera que pronuncian todos 
(principalmente los varones) 
quando nacen. De adonde vino 
á tomarfe por el principio de 
qualquicr cofa . Con lo qual 
fe entendera del todo la Epigra-
maá íylarcíalíquc dice á Codeo. 
B 3 Quodj 
L i h r . i . 
Etbjm, 
E P I T O M E D I l ^ C 
Quhd jflpha dixi CodrepdwirlcttorÜ 
Te fit/per,cr¡icjua a l iocarer in chart a: 
Si forte bit cm mouit hic tihi uerfus. 
Bicas licebit Beta me togatormn. 
Traducida en Efpañol querrá 
decir. 
Codrofiyoteüítme 
V e los pobres el primero 
Vende ¡uego quiero (¡ue 
i A mi nombre fe me de 2 
V e fecundo bordonero. 
h Vía Marcial en el libro fe-
* ' gundodadole cftc nombre 
aCodro^de queeí-áel primero 
déiôs plebeyos, y pobres, de lo. 
qual fe auia Codro afrentado, y 
corrido^ora pordefenojano, le 
k••' • • dice 
O . A T Q - G A j k F I i A . • 12 
dice que k Ha licencia que le lia 
, me el fegundo à e l , y quedata 
contento, y pagado: y para dec-
eit primero, y fegundo vía de-e-
ílc termino. Alpha.Bcta.porqüe 
los Gwcgos contauan por las le-
tras del A. B. C . como aduiertc 
muy bien Moya, y como tam-
bién conítadejo del Apocalip-
fc dondepara decir Dios,que es 
principiò(íin principio)y fin(fín 
fin) de todas las cofas dice. -'fgb 
ftim ^Aípb4, & o. porque l^omc 
ga es la ultima del A.B.C. Grie-
go . Plutarco drfputa el porque 
la letra A. es la primera de to-
das, y fe toma por otros ptind*-
pios , y de opinion de Protoge-
nes Grammatico, dice que por* 
quede las letras las vocalcs'íbts 
B 4 las 
las masp'incipalcs (porque ha-
c^n.porli rniGmas voz jydc las 
vocaks la A. Amtnonio diceq 
Gabino ( que fue quien las pulo 
; en«J orden que oy guardan) ru--
j bo confideracion, a que depues 
jj de la caíaj y ia muger, lo pri nch 
!ipaidc la hacienda eâcl »bdcy,cô 
¡qiiC fe labra, y porque Alpha en 
lengua Fenicia ílinfica. el buey, 
j por eílb dio el •primer f ugar á la 
¡ A. También dice Plutarcorlar-a-
çon que afirma aucr oyáp-k í'u a-
i bmlo Lampria;, la.quki alude á 
! l4;de'f4rtIíidro,y;cs porque la pri 
j mera que pronuncia él ombre 
«en Meiendo, c^cifeai corto que 
j it^BÍJiriindo àit^íbojpriracr pa 
j dre¡A4tn (de Joqfualemotra par 
, tc dcçiioo* maim lo largo)Y por 
que 
O R T O . G R j C F I ^ f . 
q tiene mas facilidad en la pro 
nunciacion,que noesmeneíter 
faucr hablar para pronuncialla. 
comoconfta de algunos Profe-
tas que dixeron que no íauian 
hablar,A A. A.Nefáo loc ju i 
es cofa tan poco curiofa cfta que 
no la,difputafe también PlatoH; 
y afsi np quiff dexar de detcnci 
tnecítlpdicht)% Veafc Era(mo 
oí fus Adagios,^, la corrcciãde 
Manucioi: * 
Los Latinos, y Efpañoles la 
nombtjvn, fimplcmcnte, A. los 
Gnego í Alplia>los HcbreosAlc 
píi. los Arábigos Alif, ó Alifa.y 
de aqui todo el orden de eftas le! 
; tras toma fu nombre, y fe dice 
Alfabético. ,. 
Dcmas.dc lo fí niñeado por.je» 
B 5 fta le-
Irrcm. 
a p i . ¿ 
diuini 
E P I T O M E D M L J C 
l i . ; , de j 
fta letra cs de aducrtir que quan 
do la A. fe pone por feñal en las 
diuinas letras qoierc decir Api-
le : lo qual declara alguna ame-
naza. Porque los antiguos Efpo-
fitores folian poner en el tefto 
algunas feñalcs, de las quales v-
nas no eran letras, y otras íi:con | 
las quales como que denotaban 
los fentidos encubiertos en la le 
trajofentenciajdonde feponiã. 
Entre cftasla A. finificâbâ que 
la profecia, à que fe anteponia 
era fiemprc comminatória. Co-
mo por Efayas dice Ai Pon ordé 
Dios en tus caminos . lonas A. 
dentro dequarenta dksNiniue 
fera dcftruyda^íx» qual notó 
muy bien el padre Fray Sifto de 
Scna> Los antiguos agucreros 
/ 
adíui- 1 
O i l T O G R ^ f F í j f . 
adiuinauan en efta letra, como 
porotrascofas,conio lo aduirtió 
Cicero.El mifmo la llamó letra 
faludable, porque era letra de a-
proiiacion, como de reproua-
ctõ )a R. y en cfte tiempo fe ufa 
aprouar, y reprouar en efcuclas 
con la A . y con la R. como fe uc 
étt"{as cartas de grado de losa-
protiados: Afsi lo tiene adueiti 
d o A1 e x a n d ro ab A1 ex andr o, y 
Alcon io fobre Cicerón, A en el 
exemplificar de las ptopoíício-
ncSjpor letras fetoma por la ma 
yor, y en quanto à las opoficio-
nes porlauniucrfal afirmatiua: 
fegun confia de las reglas, y do-
trina de los Dialcticos. En los 
Theoremas de los Geómetras 
fe toma por laprincipal parte de 
la 
14 
l ib . 1. 
Pro M i 
lone. 
Genit. 
l i . I . ca . 
14. 
Z P I T O M E & E L < A 
la linca, y delqualquicr cofa, co-
mo fe podra uercn la Perfpe^i-
ua de Eu elides; En las fubfericio 
ncs'ié infcriGiones,dicePrateyo. 
que es ante nombre, y que ííni-
fíca Auguftus. Mas aqui no es fi-
no agnomen ,quc diremos re*-
nombre añadido al Cobre nom-
bre, (guando ¡es an re nobre por 
ía mayor parre fiiiifíca Aulus, fe 
gun lo dixo ¥allerÍQ Prouo Gra-
mático, eneUrâtadoqtiCíleèfr 
to faiço. A prepofiuori de abla-1 
ch iapoç diferentes' raçones ie 
halla en diferentes; üíinificadosS 
de cito ncray-q.decir aqui nada.* 
' , porquefticjíe,íu lu-
• i . gàr propio. 
Cap. 
O R T O G Á j i F r j f C ' 
.—: : "• i 
Capituló quinto De la letra : '• 
B 5 letra mu 
da confonan 
te , y no aca-
ba en íu íbni 
do.íino en et 
5laE.Be.Los 
griegos la 11a 
maroH Betá, y lòs Hebros Bétti; 
Tiene elualor medí o entre, P.y 
PH. y aí'si algvinos mudan en B. 
la P.y PH.como quando pronun 
èiamosBuxds, y Ambo: loque 
cl Griego Puxus y Ampho :y'al 
contrario Balena; y triumphus, 
èl Gr i ego Aide Ph a 1 e n a ,y Tri ivtn 
feas. En alrg-tiFiaísi compoficioriès 
Lafcinasla'fi. íi'. c»n'òiertc <WV; 
com 
sim j 
como de áb*y ferOjaufcro;^ ab y 
fugio aufugio. EftoporEupho 
nía, ó por diferencia. Auecesfe 
çõuicrte en la primera letra de 
ta fegüd* parte cj cõponc ff Sub, 
y fecio fufficicfuggcro/ummo 
uco.fuppono^ppono. De Nubo 
verbo hace el pretérito Napfi. 
En aquellos verbos compueftos 
. á poco mas de cíen años que fe 
pronunciaba la B. entera, como 
fubfício, fubponOj fubgero,fub-
mouco, obpono, Porq en lijbros 
de cfte tiempo imprefos hallo 
que fe eferiben afsi ellos verbos, | 
y orros.Çrafino (fegun dice Suy 
das}afirmó que la pronunciado 
}4çftaJctra íp, tomé del balido de 
¡ la ouc ja, y afn íeaura d e prooü-
ciar B©e vmas no íc pronuiKia' 
O R T O G R j C F l t X . 
fínoBe y ¡untos tos labios como 
Bibo.Bcbcr.A difcrccia de ta V. 
confonanre que fe pronúcia los 
lauios apartadoSjComo viuo^vi-
mt. Marco Fabio dicequcefta 
fue de las añadidas para que fir-
ua por otras como lo emos exc-
plificado. Platón cícribe que ci-
ta letra» ni tiene voz ni fonido. 
En los Alfabéticos de todos fe 
pone en fcgundohigar.como CÕ 
ftò en el capitulo pafadodtla E -
pigrama de Marcial. Ponefc al-
gunas ucees por Ia V. y afsí due-
Hum fe dice Bcllum,y Fauius Fa 
bius. De futí re que en las letras 
como en las partes de la oraciõ,; 
y*fus atributos, también ay Ená-
lage. De Ia qual dotrina es Au-
tor el mifmo Marco Fabio , y| 
Praw 
16 





In I 'm 
detis. 
1 
E P I T O M E D E L J [ 
Prateyo e n c n c l capitulo p a fa-
do de Ja A. viendo las curiofida-
des,}'particulares o í l t i o s íinifi-
cados , y ecelcncias que dclla 
f|>xc penfaria alguno que queria 
profeguir con ellas harta decir 
lo que en la loa que-los Lonii-
cqSjppray dicen. Mas ya queda-
ria defengañado de que no boy 
por tal camino, porque no foy 
amigo de mezclar cofasimper-
rinentcs,, fino muy àpropofito,y 
de erudkion como', fe. conoce-
rian fer las que alli diximos. Por 
.qp,e: aquçllas loas delas-letrasjiíb' 
rfolo para aqqi, mas aun .para la 
ocafion enque las YJ^n^^muy 
.fiiíiolás, y fq<H^4ç>p£Qp90to,cp 
moenptra par^e.quc haga mas; 
alBu§ftf o diríCinc^*, 
" '* Capitulo 
O l x T O G R i A F I ^ f . 
Capitulo feJlo.Dc la letra, 
c . 
E S letra mu 
^ cia,píonúcia-
(c C e , tiene 
tres oficios, 
vno propio, 
qual es en ci-
tas diciones 
Capa, Cota, Cura, y de la mif: 
ma manera Tonaba, y fe pronun-
ciaba antiguamente en Latin 
con la E . y con la L . mas ya el 
violas hace pronunciar,como 
en Romance Careliano en eftas 
diciones, Cero.Cepa, Cielo,Cie-
ço.Loqual los latinos antiguos 
no vfaron, porque de la mií.ma 
manera pronunciaba Arce,qMe 
C arca 
17 
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arca,q es cómo fí eiixcraJArq. JC 
dulcísy&dulce yxonñc izbzdulquis , 
&dulque. A Cicero Q»/^»ff«,mas 
tfigamos'd'eíWóttos dos oficios 
que luego uolúcremos à cito. E l 
fegundo es preftadQ(como tam-
bién lo es el terçecq ;) y es quan-
do fe'ptonilríciicomtí zeta Gr(e 
ga,poniéndole debaxo vna zeri-
11a como en cftas diciôhcsZapà 
tÒ;Çapato,zedaço^ zarca, çcftiçaí 
çieno.La qiíal prodúciácion hà^ 
lio que fe pegó à losGaftellanos 
de4os Moros Andâluzes domo 
Ib tengo aduertrdç en mi EIo^ 
quencia.El teréer oficio es quan 
dodepues de; ella ponemos, H . 
q fé-prónuncià* a-fsiChatón chi-
CÕyciiapin. La qual-proKÍuncia-
cibn están propia de nueftra Jen 
gua: 
x _ 
. - -- • - ' ' "** i 
gua: quQTiòíe halla cn! índios, 
ni LatiríosVñi <3uegos (como a-
firma Antonio:) y afsi no íe abià 
de dar la prontinciacion que fc 
da à loachirt,Brachiú ,• Pulcher, 
y menos ánihi-l,mihi.Porque an 
uguamente foloíe eícrcbiaMii, 
n i i 1 o y de p u es pufí ero n 1 a H. c i> 
medio \ folo para diuidir lavna 
L . de la otra, y aun dado que ta-
biefle H.no parece fe á de pro^ 
nüciar miclii^iichihpues q nin--
guno por groíero que fea prona 
cia á efte modo charitas,choms, 
comoçn chara,chono. Quanto 
mas no ciñiendo C . fino la H.fo 
la,cuya pronunciación eshafpi-
rando como diremos j y de lo q 
encftoíe deba guardar.LosGric 
gos alguna vez vfan de efta pro' 
i S 
C 2 nun-
nunciacion de cha^hCjCho.mas 
es cn cl los corrompida laC.quc 
fc cfcribc antes dc N.fc pronun 
da como antigúamete Ia G . por 
que muchas veces fc pone la vna 
poria otra,principalmente en 
¡as diciones Gricgas,quc fe redu 
cen ai Idioma Latino,y en las la 






Icauerla mifma mudança dc u-
nadicion antigua,à unaufada.q 
de vna griega á una latina, y dc 
una latina à una Eípaóoía,como 
aeremos adelante en otras le-
ras, y poique es conforme al 
prcecto 
O R T O G R ^ f F I J T . 
prcccrodecl pocra Oracio , e! 
qual aconfcja que las palabras 
nuctnsfe bayan pocoà poco de 
riuandodcí'ufucntcí que en los 
Latinos era la lengua Griega, y 
en nofotros laLatina)y también 
enlamifma lengua Latina ue-
moshcchocl mifmo trueque en 
las compoficiones^ diciones de 
riuadas. Como quadringeti, por 
quadrinecnti : vigcfsimus,tri-
gcí'simus, por vicefstraus, tricc-
fimus. Algunas ucees en el La-
tín fe conuierre en S. como par-
co,parfi:orras en X.como nocco 
noxa.duco.duxi. La C.có cerilla 
en S.y laS. en C.cn E(pañol en al 
gunas tierras por uicio de natu-
raleza en algunas pcrfonaSj y en 
otras por afeminarfe, en otras 
C 5 por 
19 
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Pocric, 
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porfcr rcciuida cn la tierrajy co 
nio q naturaleça da la tal pronü-
ciació^aüq corrõpida pafa>como 
enSeuilla ordinariamêtecõuier 
te la S.en C.y piêfo q de vicio,di 
ciêdoCcuillano,cewor,ci.En Va 
iêciaal cõtrario, y aqui no es ui-
Cio, fino natural pronunciación 
de aquel Reyno por C . ponen 
S. como diciendo Meríed,Sapa-
to, Scdaíb, Alcufa,y afsi à loSc-
uillano llamamos zezear, y á lo 
ValcncianoScfear.Mas fu ofício 
propio de la C. es cl del a K . én-
trelos Griegos:que dicen Kapa^ 
.y nofotros la pronunciamos Ca. 
\ Vitto la C.de la Cap.ó Caph,He-
brea j aunque la pronunciación 
efte^lterada. Si viene tras de c-> 
Ha Viyluego A. y E. Te pronücia 
como 
O R T O G R A F I C A . 2C 
como íi fuera (^_como cuarto, 
«ucrpo,quato,qu-crpo. Antigúa-
mete la C era leñal de condena-
ciõ como lo es la R.y como la A 
de aprouaciõ. Por cito en la ora-
ciõ porMilõ(regú aduirtio Aleo 
nio(Ciccrõ la l lamó trifte.y aun 
algo toca en lasverrinas.LaC.íe 
pone por cifra ál íilêcio fobreal 
i gunaspuertas á lugares dõde loá 
5 auer.-co mo fobre losrefitorios 
L o qual á mi parecer no es fino 
Hifpaniçar laS. latina. Porq los 
ãtiguos ponia laS.para decir file 
cio.Por fer la primera Ictracfeftc 
verbo fíleo, ò palabra, Íil5tiú(.q 
los antiguoscomümctc eferibiê 
do é cifra,© abrcuiacion5ponian 
la primera letra por toda la par 
te)y afsi imitando los deíte ver-
C 4 bo 
Ver. 3. 
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bo Caftcllano callar la primera 
letra es C. y puefta ktra por par-
te quiere decir callemos. L a C . 
en lâ qucnta(que dicen Caftclla 
na) ílnie por la mifma raconde 
primera letra por parte de cien-
to.En abreuiacion Latina de an 
re nombres dice la C.caius,CN. 
cneus y aun aqui fe fuele pronü-
ciar.y eferebir, como G. gains, y 
qu.ído uicnc con N. fe fuele pro 
nunciar como las dos N N . ó N . 
y tildc,quc dicen eñc(de lo qual 
diremos en la letra G.)de la con 
ucrfion de C.en G.Tambicn fon 
exemplos de laycus, lego^ic lo-
cus.lugaryotros muchos que fe 
le ofrecerán, à quien con al-
guna atención lo cõ-
, fiderare. 
j • - • 11 1 • 
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Capitulo fctimo. V e la letrtr. 
D . 
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E S letra mu 
da;pronücia 
fc de^poncfc 
â vcccs por 
T H . como 
thcos,Dcus, 
y por T.íola 
como fe uc cn muchasdicioncs, 
que fe reducen dclLatinálo Ef-
pañol,como en latro, ladronea-
tus, Jado,totum,todo,Tolctum, 
Toledo, y otras muchas dicio-
nes?a ucees fe mudan clla»y laV. 
en B.como ducllumjbellü.duc-
llona, bellona, á ucees cn L l co-
mo fedeafe decia antiguamen-
te del verbo fedeo, y fe dice ya 
C s fclla, 
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fella.à ucees fè entremete en di 
ciones cõpueftas como Rcdeo» 
â ueccí fe quita,principalmente 
quando la füeion que fe compo-
ne comiença en S. ò fe conuier-
te en ella, como afpiciò, y afsi-
deo(aunquc de efto fe dice en el 
tratado delas prepoíiciones)pro 
nunciafe tocando con la lengua 
en los dientes de ara'ua, por la 
parte de adentro à diferencia de 
la T.que fe pronuncia poniendo 
la lengua mas ardua tocando ca 
fi al paladar.Ninguna diciou ^La 
tina fe acaba en D. facando ad, 
prepoíícion, que at,conjunción 
fe eferibe con T.y cftas diciones 
fefâcan fed, apud, iftud, iHud,a-
lud,quid,quod, Haud, y quod cõ 
fijs cõltnpuçftos í mas las de mas 
con 
22 
GonT. Qualcs fon las terceras 1 
períbnas de los verbos en fingir 
lar, y plural, y otras muchas di-
ciones.Mas en el Caftellano,to-
dasfe acaban enD. como ver-
dadjOneftidad, fino fon diciones 
peregrinasjcomo Elifabeth,y co 
H.depucs. Aunque ala verdad 
efta tai dicion para eícrcbirla 
yo en Caftellano puro dixera co 
mo fe ufa Ifabel.En otrasmenos 
hifpaniçadas feguiria la pronun 
elación de fu origen como Lot, 
y aun fia dalles H.Nabot, fet,&: / 
•cet. 
L a D. afsi pueftaporabreuia-
cion en Latin fi es ante nombre 
dice decius ( defta dicion decio, 
ante nombre délos Romanos fe; 
deriuò en Efpaña el fobrcnom-
• • j||r • , ^ -
bre • 
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brcãlos diczqen muchaspartes 
fe altera, y dice diaz ) y en Caite 
llano D. en zifra, ò quiere decir 
Dotor,òDõ(los dones cíCaftilla 
fe vfan por calidad,y feñal de no 
bleça(aunquc en efío ay grande 
abufo)à imitación délos antenõ 
bres de los Romanos que eran 
Decios,Quintos, Marcos, Pu-
bIios,y otros que en fus efedros 
fe podran notar, y Oracio dice, 
como eran nombres de adula-
ción, y lifonja, que fonaban bié 
aloydo,y hacian cofquillas en 
las orejas de aquel à quien lo da-
ban, ganándole con ellos la uo-
luntad, cfetos,y propiedades de 
los dones dé nueftro tiempo.-los 
quales bicne de cfta palabra Do-
minus,y Domina (por el Señor, 
Se i 
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y Señora) Pratcyo de datrina de 
Publio Vidorio fobre Cicerón, 
dice que D. fínifica dicojy dos 
' D.D. dedicauere^ y afsi también 
lo efplica Prouo Grammatico 
antiguo: que por dos letras jun-
tas fiempre fe fi ni Acaban plura-
les , como PP. DD. quiere decir 
patres dedicauerc, y afsi fe â de 
leer en la piedra: que en mi pue-
blo leuantaron en fu tiempo à 
Marco Aurelio. Algunas veces, 
D datunijò decimo. En laqucn-
ta Cafteliaua uale qi: inientos en 
numero: clqual carater es co-
rrompido de la forma que le ef-
crebian losRomanos^orque ha 
çian el millar afsi: C I 3 . y el qui 
nientos afsi I3 . Vna L . y una C . 
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ma de D. como oy fe vfa por qui 
nicntos. En Griego fe dice Del-
ta en Hebreo daleth, ó delet.En 
Latin abreaiada también dice 
Deus,Diuus,òdos.Y dos DD.dij 
diu!,ó dotes: como declara Vale 
rio ProuoGtimatico.en el trata 
do q defto hiço.No puedo dejear; 
de aduertir aqui lo que ílento a-
cerca de cftas abrcuiaturas., ò ci-
fras de los Romanos jdiciendór 
que aunque en todas fus cofas 
fueron prudentes, y fauios, que 
en efta,mas parecieron barbaíos 
ó enigmáticos. Porque vna de 
las propiedades que à de tener 
lo que fe habla,ó efcribCjà de fer 
la claridad, y facilidad en dexar-
fe entender como fu Cicerón lo 
dexó por preceto en fu Orador, 
y Arif-
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y Ariftorclcs. Y es cola llana 
q deno cnrcndervna cofa con fa 
cilidaít íc caufa enfado, y fe de-
xa afsi. Como dicen de vn fan-
to que llcgarKloàun lugar efeu-
ro de vn poeta antiguo dixo.No 
quies dexarte entender }ni yo 
quiero entenderte. Pues que ci-
tas cifras tengan cita efeuridad 
es cofa llana, particularmente 
quando fe juntan muchos .-por-
que en qualcfquiera concina-
ciones que de ellas fe hagan fe 
podra dar otro fentido , que 
también fea peí fuo fin el que c-
llos datv. 
Pongamos exemplo en fu 
mas vfada cifra de las quatro 
letras,S.P. Q J l . díganme en las 
mifmas no les rcfpondierõ â los 
Sabinos 
24 
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Sabiiios,diciôdoe!los por ellas 
Sabinispopulis quis refijlirty refpon 
dicndolcs en ellas rriifmas. Sena-
tuspopulufaut Momxnus. Pues en 
las mifmas dare j'O otras oracio 
nes muy perfetas. Sapietitiapaupe 
r i quid retribuet ? Sanam puramque 
rationem, y eftas. Sanitatempupilo 
qtris reftituet* S.tpiens preceptor quZ-
do re 1fas, y citas. Sánele potcnsqui 
rrgtias. Sanaptpulum quem redimif-
fit:Y como decimos eftaíí ^lidie-
ramos otras mas, pero eftò baile 
por exemplo de que en ellas fe 
da enigma, ó amfibologia , que 
qualquicra es vicio, y no virtud 
co¿no diximos en nueftra EIo-
qúciícia. Nació efteyerro de los 
que de fus falfos Diofes fe les pe 
earnn, principalmente de Apo-
lo. 
fas oráculos con dos i ò» tres, ò 
mas fentidos, porque no Ic co-
gièfen ejt¿mentirá , como fue a-
qucl de Pirro. Ayo te/E-acidaRo 
manos. Vincere.pcffc. E l qual-tie-
ne dos ícjuidPSiQüe pnede^ \'xn 
ceÍ ,o que puedes fer uencido, y 
claro eftaque.daridofcla batalla 
el vnoloauiadeícr,óibafujeto 
a põder íeé vwvcido, y-aísi auiaa 
meneftet las SibiUs,Édrpo's, y o-
tros interpretes tan meiitirofos 
en fus interpretaciones , como 
fus autores. De aqui el eferibir 
cnefte modo juzgarõ ellos que 
tcnian algo de diuinidad, y que 
olia â deifteó ,y por efto fe dexa 
ron licuar defte yerro que llana-
mete lo es, y vicio diño de huir, 
no virtud imitable comoalgu-
D nos 
2M 
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Li.xo. 
21. 
i nos falfámcrítc lo añ juzgado. 
I Prucuafe la.'.verdad de efta do.-
\ ttina con vna iEpigvama de Maí 
ciàl , que porquç^es toda à nuef-
tro jtropôfíto la ê de poner aquí 
: breueméte efplicada. Dice aísi. 
f. ; . \ S D S E X T V M . 
Scviheré te, qu* uix ititeilígat ipfevM 
I t uix Chrí(nusT(¡u¡dYógo y fextCyiu 
Non leâorc mis opusiejhfed ¿4poüi~ 
nislibris:. , ; . . •:>•.! 
Iff dice te maior Cima Maronefuit. 
Sictutt lítudetitan; f4>K mea carmim, 
f txtepr- rt '/,\ .'>•:•: 
Gr4tnmmeis j>l®ccam&ftne G r a m 
;maxieis. 
Cuyo 
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Cuyo fentido en Caftellano fe-
ra efte. 
Porcjue cjuies amigo Sejlo 
É/r> ebtr , lo cjue no entieude 
Cli)-ai;n, y lo que Jufpende 
yAl Grammatico Alodejlo. 
Si mpólo no te adinim 
, No tome orro tu lecion: 
Vorqueprgmtu opinion 
Mejor que Virgílio es C i m . 
Tusverfosafsi fe alttuen. 
Porque yo Sefto querría; 
Que entendiere mi porfía, 
Quien Grammatica no faue. 
A Qr^i fe uera la repróuacion 
* ' de los efcritos efcaros: y co 
mo es vicio grande dcxarquca-
diuinc el letor, y dexar las cofas 
i D 2 a que 
9¡ 
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àque (como el prouerbio Lat í 
no dccia) lo dcfaic Apolo. Que 
nofotros diremos ent iéndalo el 
diablo.Porque efte era el que en 
los Oráculos habíaua. Mas ya 
que dieron en efte uicio los R o -
manos bienes que aunque pro-
curemos entender fusc ícr i tos , 
en cítono los imitimos.Marcial 
bien conoció efta verdad,qúáclo 
á fu amigo Sello le reprehendió 
fu efeuridad en fusefcritoSjy di-
ce que los fuyos no es neçc fació 
ferGrãmatiCGS para entédef los. 
Qnales,jeran Modcfto,y Claran o 
de quie en la Epigrama h i ç o me 
€Íqn: Çi y a el Glarano na fué fe y-
no .'de/quien hace menc ión Se-
neca alabándole de agudo in go* 
nio condicipulo fuiofegun dice 
• A u -
•ÓHTOGRJCFIJC. 
Âufonio. El Ciña fue un poeta 
que cfcribio uerfosmuy efcuros 
que aun fe uiuen algunos de e-
llos.Por efto me à parecido à mi 
malfiêpreun libro que por grã-
deça poncal principio dela o-
bra. Non omnibusfcribo. Porq quie 
cfcribe íinoefcribe para todos, 
fera pofible que efcriba para .na-
diCjyafsini fera de prouccho ni 
de gufto fu efcritúra. Que los o-
cho libros de los Phiíicos de A-
riftorcles alguna efcufa tiene fu 
efcuridad : porque parece quifo 
efcrebillos afsi para foloAlexan 
dro: à quien los auia efplicado 
enuiuavoz. Algunos Gramati-
<?<?s guftan mucho de eftas efcu-
ridades (que ni ellos entienden 
Uivpuçdf n ) porque fe mueftrcn 
27 
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Die qui 
businre 
rris & . 
lib. 3-
Z. 
i d lib. 
Tpi. 
fus ingenios feragudos, y acon-
tece que quando píen fan que di-
cen algo,dicen nada en fcmejaíi 
tes cafos. Como fuceden en a-
quel lugar de Virgilio,aquien 
llama horca ¿f Gramáticos. Mas 
i de cftos el que mas acerrado an-
Jdubo particularmente en inter-
' prerar eftas çifras,y abrcuiaturas 
jdc los Romanos fue ValerioPro 
I uo,}r aísi hiço de ellas ün libro..y . 
; con fer ta], y de aquellos f iépos 
¡ {que ayudan para auerlas enten 
jdido mejor) no dexade murmu 
rarle Marcial, y no folo eftas a-
breuiaturas no csraçon feefti-
me» en tanto como algunos las 
cftinw.mas lasdfc los eíbribanos 
de ñueftro tiempo fuera raçon, 
por ley fe prohibieran .* por que 
al l- . 
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al dcclaraHas dicen lo que elloí 
quieten. No rcprueuo por efto. 
la Zifra de la quera, porq efta es 
mui jKcefariajy confifte en vn* 
de lasfícte artes liberales,laArit 
metica.-ni tampoco rcprueuo el 
eferebir en Zifra algunas perfo-
nasque â ucees es necefario pa-
ra cofas graucs,y que piden reca 
to, yfecteto como toca Trite-
mio:y no puedo dexard alabarla 
particularimaginatiua, é inge-
nio en declarar,y leérqualqut-
cra Zifra por mi,ò por otro inuc 
tada á nueftro modo, de un rcli-
giofode la orden de fan Francif 
co.con quien yo,y ot ras muchas 
perfonas hicimos muchas prue-
uas,y en todas dio la dcclaraciõ, 
y fentido a m'os fingidos caratc-
28 
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tco Boti 
j a . 
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Ire^íiemprc diferentes,con mu-
cha ucrdad,y concl mifmo fen-
tidoque nofotros tubi mos al tC 
efibitlo. Cofa rara importai no 
^uifc pafarlacn íilêcio,y rouchót 
mas por que afsi haCc cfto en 
quatro dicioncs como en qua-
tro planas. 
Capitulo oMito.Delt letr*. * 
E . y d e U F . 
EE S letra uocal¿jr en Latin no folo haçc vot mas fifti fica.De,y es priepoíiciõ d<? 
ablatJuo. A ucees fe conuierte 
c-n.I. comoelinguis en Griego 
ay dos maneras dc.E.ténuc,y lar 
azXatenue fe eferibe afsi. EE.y 
fe lUmaEpfylõjla larga afsiH.n. ; 
y f c | 
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fe llama Eeta. Con cito queda-
ra entendida la abreuiaturadel 
dulcifsimo nombre de IHS.cn 
efta manera. Porque la I. junta 
con la E.quc tal es ia H. aunque 
Griega (porque nueftra E . Lati-
na uale por la una.y por la otra) 
dicelE.y la S. Latina que all i e -
ftaconla Sigma que es el cara 
ter que fe pone encima, y lo cf-
tacnla media H . afsi que dice 
por letras , aunque engazadas 
I E S V S.Tomò nueftra E.la for 
made laEpfilonGricga,ydela 
tenue la H . que era confonantc 
entre los Hebreos. L a qual (co-
mo dice Platón) fe ^ufo por la 
E. larga, y dicen aucr fucedido 
de cfta fuerte. Los antiguos ef-
crebian la E. doblada, y d«pues 
29 
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l.T.Cd. 
Simonides Medico dio en pin-
tar buelta la vnade efta fuerte. 
E3.J:depues làs juntó, E.en L a -
tin abreuiada quiere decir Eft, 
dos E E . eífe.de otras abreuiacio 
nesjuntascon otras letras ucafe 
â Prouo Gramático en el trata-
do que de ellas hace, y al Padre 
Robres en fuOrtografia.Marco 
Fabio también trata de eíla le-
tra, Brifonio, y Pierio. 
F.Prifciano la pone entre las 
mudas, y otros entre lasfemi-
uocales. Tiene entre nofotros 
el f©nido de la PH. o ^ . de los 
Griegos. Los muy antiguos vfa 
uan de H. por F.y algunos de B. 
y a£si decianEordeum., por Hor 
deum, Bruges por fruges: y de 
aqui fe quedó Prohemium , por 
1 nií '. . •11. • ..1 1 m 1  
Pao-
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Profemiü: que viene de profor 
por hablar.Efto es entre los L a -
tinos, mas los Caftellanos anti-
guos ufaro en muchas diciones 
F. por H.como facer por hacer, 
I fijospor hijos;y otras muchasdi 
1 cioneSjClaudio Cefar quifo que 
í eferita al reues de efta fuerte.j. 
i hiciefe oficio de V. cóíbnantc; 
y afsi fe halla en algunos inftru-
mentos, ó eferitos de fu tiem-
po.Mas aunque lo procuró con 
muchas veras , no pudo aca-
barlo con todos, y los que lo 
ufauan por dalle gufto , de-
pues de muerto , lo dexa-
ron. 
En abreuiaciÕ latina dice.F.Fi 
liiffŝ y F.Fa.FiliusFamilias.Otras 
ucees F. dice fídes, y F, D. fides 
ri data. 
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data. También finifica; RFrater 
tábié los muy ãtiguos de los L a 
tinos como de los Caftellanos 
la ufaron por .Hi como 'Forreum, 
TrafofVefo, Fircus, porHorreum, 
Traho^VehofHircus. En ábreuació 
Caftellana csçifrade Fec,?irme 
ça Fortaleça( Aqui queria poner 
no fe q niñerías Caftel lanas mas 
por que no fepa aloa &c Come-
dia las dexo) Tres ucees en L a -
tin F.F.F. dice FortiorFortuna FA-
to,oVonius Yatum Icortunaj léltíttij 
íiliusfecit. Dos E.F,Fecmf»f,o E5-
daueruntM Jtdbiefáâiim, 
Capitulo noueno.Dela letra, n 
- G,. • . -
Fs letra muda>laqüal(como; 
^ diximos)tiçnç tata cercania 
con 
con la .Ç. que muchas vêízcs í"c 
pone la-vna por la otra comoCa 
ius.porgaíuSjCígnus^por fignus, 
cobiOjpor gobioiyen Efpañolá 
cimos cuchillo; ó guchil lo, co-
londrinaj ógoloiKlrina. Por ef¿ 
co.Clades yor la dcí l iaycioí í , 
ruynaímortahdad que en la gtae 
rta fe -hace Feodixo de gladias 
por la efpadflĵ on qué fe hacíe. 1 
L a G. tiene dos. oficios > uno 
propio,como fdena en A. O. co 
moNego,Lc^as)Garça,gordo"; 
otro preftadó > como fuena en 
E. I . como Gerónimo, G i l , ne-
gcs, Leg^s.;Efta vitima pronun-
ciación es de folo el Romancé1 
Gaftellano^y afsi las otrasnaciíy 
nes no pueden fufrir que fe lá 
demos al Látin. Porque h s c è t i ; 
5 i 
fonan-
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•fonantes igualmente pai an con \ 
fufuerça á las aocaks que fc fi-' 
guê en LatinjGriegOjyHebreo. 
También pronunciaron los La- , 
tinos hafta pocos'áñós a (y aun 
qyCe prouuncia en citas regio-
Bcs,).la G.con lá N. ò la C . N.co-
mo La que en Caftellano de ti-
nias. Eñe.-Conto dicen dignus 
como Dinus .; ^Gncus , como 
riens.Finalmente como en eftas 
diciones Niño, ArmiñojArano.: 
Lo qual en nueftra Efpafia fe 
¿mudado del todo, y^comen-
çaba í mudarfe en tiempos del 
j Padre Robres, y aunque lo ri-
ñe mucho no i dexado de ua-
j k r el modo con que oy fe pro-
; aòriciâ que es, juntando à la uo 
caj prçcedentê la ,G. y hirien-
do 
••JJ.-»,.. JSÍ** 
ORTX) G R'JC F I J [ . 
do cómo'qúe còri el pálaclár 
lá G. como fi íe 'eícribicra âfsi., 
Difí rtuSj Sig riò;:;&cet. Yefta 
de fuerte efta , y cflbtua pro-
nunciación afchtada en nuef-
tra Efpaña, qííe rio pienío a de 
fer pofsible en nin'guna mane-
ra rcformarla,, y aun ya tengo 
por yerro él intentar la refor-
mácion que pretenden, afeî 'ii 
efto , cómo ért "lá pronunc'üá-
èíòri , y EfcrífHÍâ - de lo^'-Df-
tt>ngos , y de la! G. que diici'-
mos arriba . Dicen de los di-
tfon^os cjüd' fe dcuian defatár 
étií êí^fôrebifyy pión úhcja^cíô-
mo hacían los Antiguos; di-
ciendo. Genitiüo Mufaér 
C! Lò qual es muy ciertò 
•que'fe víale pôr que las-La1-
32 
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r finias-, y piedras que fe bal lan 
citan comodjf ©:defa:tadps.Mas 
•rjppor eíToçmps- deeftar ena-
que 1 la antigua efençura, y; pror 
.ir)unciacion,pprqq;e¿como dice 
•el rnifmo Cicevõen fu Oradoí, 
Orado en fuAftepoetiea^Quin 
tUianoen fus inftituciones) en 
el hablar, efcrpbir, ueftirjy mor 
,neda fe áde eftará lo que el vf<? 
aprouarCj y (ub^e FeGejuidp ç© 
palor, y cõfta ociarQrtogfafhif 
.(ídiee (^\ntüian&)qpo<jiu?xq%fyf 
.m$widefertjit.:í>t fpejrçç qi^ c ^ l 
•jLegidador^y el i j i a f ftíp del har: 
blar i y del ̂ eícrebic ̂  de fer e l u r , 
Jp. (^(tgeriitoifpmd^xerit ufus { 4à 
ceÒraçi o) ̂ ue,mpme^etyhitnum efi \ 
jus.&tiorntatloqiiQtidji, qual ufo \ 
esbifp fegp,ii- ¡p^ra acertár, fus 
r: leyes-
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leycs^y precetos,y reglas.No fc 
âdccftaràlo pulido del uoca-
b l o , à <juCfuenc mejora nucf-
tros oydos de eíta, ó de aquella 
fuerte: que aunque fea pronun-
ciación , ò eferitura corrompi-
da , fi comunmente efta recebi-
da afsi fe à de ufar. Pues Oracio 
pone la femejança en la monc-
da.no falgamos de ella. Mandó 
nueftro Señor el Rey Don Feli-
pe tercero por un nucuo decre-
to eftos años pafados, que para 
que fe doblafe la moneda del be 
lion, la que cftaua labrada fe fc-
llafc.Con cl qual fello quedaba 
fea, y abollada. Veamos aora 
el que por guardar los polidos, 
y que no fe maltrataran guar-
dara cantidad de quartos Sego-
E uianos 
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uiaqos í in rellar, no hiciera rn 
gran ycrro,puespor no fellallos 
perdia el ualQr,ei.q,úal ualorco7 
t»0.dixp/Dractó >.cfta en el ufo, 
elq^ul por faltadel fello fe pier 
d,c. Afsi el hablar, y crcreuir,au-
que nos parezca que efta corrõ-
l.pida.y alterí|dí>.<igIo que fue en 
' fu principio , fea eJ que fuere fe 
i ¿de tener por bueno,porque la 
coftumbre,y vfd ie tiene-por tal 
aprouado,pucs la mifmo efperi 
cncia nos lo enfeija.iNí obfta de 
cic que es muy grandeincooue-
niente efta çorrucion, y ufo que 
mas es abufOjporquc fi Cicerón 
principe dela EJoqucncia Lat; 
na refucitara noentendiera por 
cllael Latmque ĉ r fe vfa. Por-
que todas las lenguas cftan fuje 
tas 
tasàcftamudança^afta nueftra \ 
materna padeçccfta alteración, 
la qml no fe à de tener por co-
rrucion , fino por perfecion, fo-
gun Quintiliano que dice , que 
cftas colas quan.ro mas nucuas, 
raas perfetas. Pues Oracio dice 
queen iutiempo eftauaya tan 
otra la lengua Latina deí'de los 
Cetegos , que fi refucitaran no 
là entendieran. Yo también di-
go que en nueftra,Efpañola fe 
exemplifica cfto mily claramen 
tc,cn los libros dc,abra trecien-
tas años ucmos.quc ay muchos 
bocablos, que no fe entienden 
pordexados,yefcluydos del u-
fo.Si en unadicion entera fuce-
dc efto, que mucho que fuceda 
en la alteracion de una filaba, ò 
É a Ictrâ. i 
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letra. Ycs!ac fucirtfe que fi los q 
ufaron aquel lenguaje antiguo 
refucitaran, cofl muy gran difi-
cultad entendieran el lenguaje 
q oy fe ufa, y con fer una la len-
gua que cae bâxd de un Idioma 
y Dialetos. Qué tiene qucucr 
Maguer con Aun. Sando cõ ino 
rantc, mefnada con partCjy ban 
do, y otros muchos al modo, y 
lomifmofucedeen las demás 
lenguas. Alo que dicen q ningu 
na letra debe tener dos ufos: y 
que afsi no auia de auerfe cotrõ 
pido el principal de la C . G. T . 
que les hacemos tener à cada u-
na dos: decimo que no es incon 
ucniente, pues ía ftiifma légua 
Latina ( de paretferde los anti-
guos y modernos que andan cõ 
eflx 
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eítc rigor) hace á una letra ha-
cer tres oficioSjy aun (lo que es 
mas) mudar la naturaleça de uo 
cal en confonante, como face-
de en la I . y.UV.-tiene tres vo-
caUiquida, y confonante. Con 
otras que cn laProfodia fe no-
tan, y nofotros dixinios al prin-
cipio. Si dixefcn que á, cfto auia 
lugar en lengua propia, mas no 
en la agena. Digo que no tiene 
mas una que otra^y mas no'auie 
do quedado en parte alguna uul 
gar Latina donde fe ubieran de 
regiftrar cftas diciones. Yafsi 
los de otras prouincias uinicn-
do à la nf a debê fujetarfcâla pro 
n^nciacion que ufamos, como 
yo lo hariafí fuçfe à las fuyas. 
Como la moneda fe à ã ufar de 
E 3 ~ T a 
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la que pafa en la tierra, y Reyno 
donde ños hallamos. Ello dixe 
á unos Alemanes que hacian 
mucho <ffcarrnio de nueftras pro 
nunciacióncs,y moftraron que-
dar fatisfechoj. Y af$i yo pronü-
ciarc la G. en legis, legcs^omo 
en gifrae, genealogia, gcntc,Gi 
pantc,cort V . fola fe pronuncia 
afsi güia,guta, fucedicndole uo 
cal à !a V.Tepronuncia afsi guá 
tequia, güero, agua, lengua. En 
Latin fe dice Ge en Griego ga-
ma , en lengua Iónica Gemma, 
en Hebreo Gimel,G.en abrcuia 
c ó Latina Gracia, ó genus.Dos 
GG.Gcflcrunt. AcompañadaCÔ 
otras hace muchas abrcuiacio-
nes,como fe verán en Probo. 
Capitulo' 
Càpitúlo decimo. D e la . 





nicn. ía la 
tina, fino 
^ S ^ ^ í S ^ es cn eífos 
intericciohcs. ÀH. y Vah, en la 
Hebrea es cn machas diciones 
digo en todaSjlasquefuenan aça 
barfe en T . como Aftarothjfcth 
Ruth ,S£ çét. luntafecon todas 
l as úocáles^y para que la dicion 
tenga mas recio foniáo con ef-
t á s confonantés C . P. R. T.Hfto 
Ve entiendeén Latin que en Ro 
rílàncè,hb'finó es a la C . y entõ-
' ^ ^ • r : £ 4 CCS 
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ceslc hace hacer efte fonido" 
Chucea, chuzo. Xa H.cntre los 
Latinosno tiene fuerça de letra 
íbloes vn huelgo con quecn-
gtuefla la voca^ó confonante,à 
quien fe allega.Dc no fer letra, 
fe íigue q diremos Patriarcha y 
pulchra.comp decimos Patriar 
ça.y pulcra.Mas enRomance es 
letra como Hola5hazaña,hallar 
yílrqc algunas ucees «fmoftrar 
q la V, es uocal, como en huer-
to.hucuo,vihuela. Porque fi la 
H. no fe antepufíera por ucntu 
ra leyeramosverto,vcuo,viucla 
por V.confon^nte. Algunas ue 
cesnofírue mas de ¿imitación 
I de losLatinos acompañar la uo 
, calque fe figiícxomo diciendo 
honra, hombre humildad, hu^ 
mam* 
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manidad.Notefequequanáo U 
I.-y la V . tienen H. antes de íi, 
fiempre fon uocalcs, y no eon-
fonantes.como Hieronimus.cs 
ffcinco fílabas.En algunas dicio 
ncsqdcLatinfepafarõàeaítella 
noj y otras de antiguas caftclla-
nascn.modemaslaF.fe cõuirtio 
en H.(como emos dicho)como 
en citas diciones filius, hijo, fa-
ció, hago: los Caftcllanos anti-
guos decían fallo, hallo,faza-
ñas hazañas. Antes de los tiem-
pos de Ciccron(como el io afit-
ma)folofe juntaba à las uocales 
la H-y no á las confonantcs,cu-
ya pronunciación coníicfa,auei: 
ícguidoxCÍ mucho tiempo por 
çftaspalabras.Quç mas fino que 
yoinifmo(dicc Ciccron)fauicn 




do que afsi aúian hablado nuef-
tros pafadoŝ iquc no juntaban, la 
H. lino en las üocales hablaua 
afsi Pulcros, Getcgqs,Trxupos^ 
Cartagihem. Hafta que andado 
el ticmpo(aunque tarde por fal 
ta que me hicieron las orejas) 
conuenciendome dei todo la 
ucrdad, me acomode en el ha-
blar al vfô del pueblo.guardan-
do para mi cl fauer, como fc a-
uiade hablar para hablar bien. 
En las qualcs palabras da à ente 
der la gratí fuerça de la coftum-
bre,quc CQn fer' afeftada la pro-
nunciación cftrangcra que íc in 
tróducia, la ílguio por acornó* 
dárfe al ufo quahío mas fe debe 
fcguÍE la qiíe huye- afeftaciones 
(comodirenibSi)quc es lo q más 
emos 
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femòs de procurar reformat: \\ 
nos es pofsibk . Aulo Gelio > es 
autor"derqtie en las mas dido-
nes Latinas fe acoftum'árába a-
ñadir H.Porque creyan que afsí 
era el fonido más firme à exem-
I pío de los Atentcnfes(dc qüien 
I tan grandes imitadòresfaereii 
I los Romanos ) los quales fuera 
f de la coftúbre de las de mas Ciú 
dades de Grecia hafpi^átiàn' mu 
chas diciones. Dice mas Geüo 
que la H . no fe auia de poner 
éntre las letras , fino encima, 
que afsi lo hacian los Griegos. 
Como en eftas diciones Triurtí 
phos,Ccthegos,Carthago:y afir 
má auerlo vifto,ufado,y efericó 
en tin muy antiguo inftrumcri'-
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graphon de Virgiiio^digo el ori 
gínal en que eferibio fus obras. 
La H.(fupucftoqfejunre)noá 
de uariar la pronunciación mas 
de engrofar un poco el cfpiritu. 
Aunque con Ph.lc hacen fuene 
como f. A propofito de lo qual 
es notable lo que le fuccdioâ 
Cicerón que tacho vn teftigo 
Griego que decía contra Funda 
no.porque le nombraba Phúda-
no,y Tonaba como Fundado, De 
fuerte, que aunque â fido intru-
fa pronunciación la de pronun-
ciallacomoF.prcualccc.porqcl 
uf© tjene tata fuerça comoefta, 
como emos dicho.y como lo di 
ce Bàdio.En Latin abreutada di 
ce H. Henos, honeftas, heres, 
hoc.y junta con otras, otras co-
fas. 
O R T O G R j C F l J f : 
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fas como parece en Probó! 
Cttpitulo once. D e l d l . y ã c U . 
K . 
Tiene dos o-
ficios, el uño 
propio , y es 
quando ufa-
mos de ella, 
como de uo 
cal, como en 
ita.ira.-eiotTO 
quando es confonante „ como 
lanijlccur. Lo qual acaece to-
das las ucees j que hiere alguna 
uocal , y en cfte ufo folia tener 
el fonido queen Rotmcé laG. 
con la I . mas yo ê confiderado 
qué no le à quedado el tal foni-
— , . 
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do fínpifjQ poaasdicioncs,como 
fonIcfuSjludeus,y quando fe 
junt^ çon H. Hictcmiasj Hiero 
mm us, Hierufalçm.-q en las de-
mas no uco q fe pronuncia,fino 
como eftas^ya, yo-Y aunque es 
^pronunciación corrompida la 
ueo tan recebida que nos emos 
de yr çon ella r |>orvla gran fuci-
la que tiene la còíhumbre array 
gadà.A quiê lufíiniaiTb da f̂uer-
ça de Ley, y los ^It^g&^ííçj?-
tra naturaleça.Y afsi Rcijcio no 
lo pronunciamos Regicio.Sino 
como fi fuera la Y Griega,! tarn 
bien yerran los que dicen Rci-
cio,y los que ífn Rijcio, y fus fc-
mejaníes hacen las ^losyij.uoca-
lesdandolcá Reijcio^inco fila 
bas.Quando la I . es cqnibnante 
unas 
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ut?as ueces fe toma por í implc , 
y.otras por doblada, y cfto fucc-
de quando fe pone en medio de-
dos uocales . De fuerte que fe 
llega à la poftrcra, como Maya, 
Pcyor.Simple es quãdo en prin-, 
cipio de dicion fe pone de fucr-
te,quc fe junte con la i mmedia-
t a u o c a l j C o m o I a n u s ' ó quando, 
fucede hnmediatamentc algu-
na confonante, como conuiuo:. 
En Romance el fonido dc.la \t 
confonante es como el.de la Q. 
conE.y con I,como Iudip,Iuez 
lucgoJorgC) Iara, leringa.Y aü 
i algunos cprrpmpidamente po-
nen en fe lugar laG.aunque con 
la E . y con la I. no es mala con-
fideracion toda? ueces, como 
GironjGeringa^mas con las de-
mas • 
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masuocales fcra yerro notable. 
Quando la I tiene antes H.fieni 
prcesuocál , y no confonante 
en Latin , como«Hierico. De à 
donde feuc que no aycorruciõ 
que iufra mas notable mudan-
çajquc la que fe da en las dicio 
ncs que deita fuerte fe eferiben 
pronunciándolas como arriba 
diximos, y como caí! fe pronun í 
cían arromançadas,cõuírtiendo 
Hl.G afsi Gerico, Geronimo, y 
otras ucees en Iota confonante 
como Icrafalen, leremias<Def« 
pauterio}<Juicrequc éíla pronü-
cíacion,quc tiene, como de Gi . 
que a!menos fe guarde con las 
diciones <3ríegas,y Hebreas, ya 
que en las I&tiria$ifc mude, y al 
tere.comai lacobas, lofcphus, 
loan-
i 
ioannes, tt íe , tefas',Iarpis. Del 
^ual parecer fon Lorenço Val i , 
y Antonio.y qac efto fca hacien 
do la uoCàl cortíò con la H.y no 
quiere que fe entienda afsi,por-
que los Hebreos carezcan de I; 
Coníbnante"(que no^carecen jáü 
qiie los Larinos algunas veces 
fe la buclaen en uocaf en las dí-
tiones¿}Ue'deéllós tfoman. 'Ld 
I . en Latin fiiiifica pot ñ íbía, y 
esfeguntla perfonade finguiar 
de imperatiuo', y én Caílellano 
es numero de quenta^que íinifí-
cauOOjycn gnarifmo millar, ó 
dieZj òciêtos.quentOjó milloii, 
fegun los ceros que delante fe 
le puficron. 
K es letra Griega no Latina, 
. y la nombra cappa,nofotrosKa. 
F No fe 
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J^o fe ufa de ella fino en dicior-
nes Griegas qae eftan ufadas eçt 
tre Latinos, como KirieJeyfo'o-
Iqac quiete decir Señor ten mir 
fericordiade jni )y afsi Pufcía-r 
qoàice quela,K«.cntrc los Lat i r 
nosfobra,ly-anda!dcrnas. Quin-
tUiano fieramente enfena, que 
de Ip que firue à losGriego? 
nos firuç à npfotros la C . y afsi 
â Kalcndas^amjjicn la eÇçrebi*-
mos Calendas. Los Eípañoles 
ufardcllaç$ Sobrade ociofory 
afsi con raçon la an quitado de 
la tabla delA-B. C . que no l * 
eferiben ya.cn el como anti- , 
gua mente,j^ue yo lo 
c notado. v: 
, r • 
^ Capitulo 
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Capitulo doce. De l<t L . M , 




na como N. 
fi fe ílguede-
pucs D . T . C . 
G. Mas en fin de las diciones no 
fe deuc pronunciar como N. a-
cerca de lo qual daremos un aui 
fo à los que íauen pocaGiamma 
tica:y es q Tacados algunos no-
bres acabados en EN. ò en AN. 
algunas otras diciones , como 
lumen,ren, fplen, tamen ,for-
fan, forfitan, y muchos nom-
bresGricgos en A N , y en ON. 
V 2 titan, 
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titan, pean. Canon, D£mon:losí 
demás fe pronuncian, y acaban, 
en M.principalmente todos los 
acufatiuos de Angular^nom-
bres neutros en VM.como Tcm. 
plü,Dominü,Mufani,Sermone 
Senium, Dienr, Bonúm bonam 
Bortum, Prudentem, Breuem, 
AcrêA cét. Y las primeras per-
fonasde los piretcritosplufqui 
perfetos déindkatiuo, yotati-
uo,y dclprctcritopcrfcto del o-
tatiuo,conio amaucraín^amaue 
rim j amauiííen,y él imperfeto 
de ambos modos Doccbam.Do 
cerem, los primeros fupinos, y 
los participios en R u m , como 
Tú, Pú. L a M. en fin de diciõ fe 
k de pronüciar cõ los labios jun 
ros.como enim:Ia N. tocado cõ 
lalen-
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la légua al paladar de arriba. L a 
Mantenõhre latinoíinificaMar 
cús.-encfuenfa Caftcllana Mil. 
Como en Siracufas deGrecia 
(que algunos llaman Zaragoza) 
fe echafen las fuertes enlaclc-
cíonde Principe por las letras 
del A. B. C . fucedio que le cayo 
la M.àDionifio(el que fue tyra 
no) uno de los queeftaban prc-
fentcs.dixo.òDionifio M.te cae 
feñal de müertejmonras fin du-
da.Dionifio le refpondio.Enga-
•jíafte que la M. no quiere decir, 
fino que c de fer Monarca. L o 
qual todo fe cumplió. Porque 
fue elegido por Principe, y Mo-
narca. Con lo qual començo à 
haçerfe tyrano, y proceder ion 
uioleftcia,y afsi clpaeblo fe cdh; 
' T i l 1 " i ii ih na . ' T i ' i n . - r 
: í 3 júrò 
Plutitr-
tez. 
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juró contra el, y tiniendole ccr 
cado aconícjabanle algunos de 
fus amigos3 que rcnunciafe la 
Monarquia fino quería morir. 
Mas el cncfta ocafion uioa un 
cocinero^ que acogotando uní 
gran buey lo mató conmuchíi, 
facilidad.-y di^o. Portan peque-
ño tormento como es el déla: 
muerte me auia dç prjuar de un 
guOo tan grande ? No ay que 
cpfejarmc tal Monarca Toy,Mo-
narca é de.moriiv y, arsi fue ello;. 
Gomo quema Plutarco en las 
Apotegmasde io^Gtiegos. 
I. es letra Latina, Correfpon-
deá'la Lambda* de Jos Griegos 
qn el fonido, y poteftad: una de 
Us^ue ellos liai}iiín i m mu ta?!, 
bjc^y l^SfLatinps.liquidas.'y! afr 
': • Tía-
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fi fncedeque fí uicne antes dc e-
i Ua muda, hace Ia uocal que pre-
cede indiferete en cantidad dc 
breue,ò larga:como Atlas,ficn-
dobreue ã íu naturaleça fc buel 
ue indiferentc:por lo q dice An 
tonio.Confta efta diferencia cn 
Virgilio^en Marcial, y en otros 
Poetasrque en la pro fa fu natura 
leça á de guardar. Los pfõbresyó 
los uerbosq comiençan cn L.cõ 
poniedolos cõAd.laD.fe cõuicr 
te enL.como allabor,alluo:y aü 
cn deriuaciones d dicionesCaf-
tellanas,<!j uienêdlatinas,como 
5 câdaucrauienccalauera.Y elas 
qfe cõponé ¿0 In.laN.como illa 
borilluftris.Efta alteraciõ á fido 
- dé1 pocos años à eíbaparte,porq fi 
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de las imprcfíoncs, y aun los im : 
prcfos de cien añosa ,y todosf 
los antiguos de mano: las com' 
poíiciones todas fe efcrçbian ,-y' 
pronunciaban enteras como, 
Adlabor, y adluo, inlabor, inlu-
ftris.Aduertenciaes efta que Cm 
mi la an hecho otros, y perfó/ 
nas de autoridad . Y pues tan' 
nueua alteración à tenido tanta 
fuerça por la coftumbre , que 
otras mas antiguas la tengan , yr 
ualgan.Quando laL.fe ponefen 
cilla en Latin; y en Caftellano-
tiene un mifmo fonido, y fuer-
ça^omo Latus, LadoXego,leo 
luo, iaboj lux, Juz. Mas quando 
fe pone doblada muy diferen-í 
tees la pronunciación Lat iné 
de la Caftcllana; pues la proitu^ 
* 1 -' - - ' — - i . 
çíaçion 
—•• — . . « w i m ^ t A H H W 
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çiaciõ que aqui tiene llama, He" 
nojloro^nolaayen Latin,por-
que fe pronuncian las dicipncs 
Latinas como en vnaL. Medu-
lla, Sillaba, Ule., como Medula, 
Silaba j l ie . Ademas queen La-
tin ninguna diciõ comiençaen 
letra doblíldajComo en Caftella 
no la L.en muchas al principio 
de parte , como llamar, llorar, 
3¿c, Aunque de alguna? de las di 
cienes que en Latin fe eferiben 
con dos L L . uieñen otras Efpa-
ñolas, como de Sella, Silla, de 
MaUeuSjMallo, L . en Latin es 
antenombre, quiere dcçir L u -
cius entre dos putos,L.dice vel: 
como aduierte Miguel SalinaSj 
L.çn quenraCaftellanaes nurae 
rode cinquenta. 
F S N.cs 
45 
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N. es una delas letras femi-
uocales contada délos antiguos 
entre las liquidas. Si fe junt |cõ 
kC.òG.yadiximoslo que fu ce 
de, y la alteración que fu prime 
ra pronunciación à tenido,y co 
mocon la tilde ¿ó punto end-
ilia hace efta pronunciación.Ni 
áo;,Araña3Leño j la tilde en Lã 
tin, y en Caftellano fuple por o-
tra. N. Eftas por la mayor parte 
uienen de Latinas que fe eferi-
ben con dos NN.ò con GN. co-
mo de tan magno, tamaño, de 
hoc anno, ogaño, de adannum, 
A dono. 
Capitulo trece. D e l k O . Q J * . 
O fe 
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Se tama en 
muchas ma-
neras(regun 
dicê los Grã 
maticos)por 
que unas uc-
ees es para 
llamar,otras 
es interjeeion de.uarios afectos, 
ó de ¿íireíiráciG®, ó de enojo j ò 
de defeo , ò dciperfona cogida 
de íobre falto, ò de dolor, ó de 
; aiegria, ex de efclamaciõ ò uitu-
perio. A úedes fe pone por utinã 
• y aü dice maseficacia.lunta la ó. 
eõ Nominathipjacufatinó, ó vo 
cariuo. O es letra uocal, de ella, 
y de la E . ferhacc ditongoJEn 
Gtiego ay dos. maneras , la u-i 
na l&aianj Omjtcron : queres' 
o pe-
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ó pequeña, que quiere decir br€ 
uc.-la otra Omega qae es O kr-
ga^u figura es fy mbolo de toda 
la eternidad,porque no fe le pa-
rece el principií) hi el fin : aunq 
también es fymbolo del fin,pór 
que la Omeg*es la vitima del 
A. B¡ C . Griego como queda di 
cho.Estambi en fymbolo de de-
fcos,y por cfto una de las fieftas 
de nueftra Señora (que es la Ef-
petacion)fc dice oueílra Scnorá 
de la O. porque en ei'ofici® que 
la Iglefia reça aquel dia fe co-, 
miença muchas iueces en efta le 
m O,Noquicrorpefdonarla cu 
riofidad de vnaln%mà (que aú 
ditíen <aucr fido el cafo milagro 
fo) dé dos ucrfos que afirman le 
fuerõ dados á im fictuo de Dios 
que 
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que deciani £ -
Dintodiui» L w * ) Sphèram 
frincifeJietux; ' ; i ; 
PêftuUtÁ nobis diuítíVs çonditar&n 
bis. : -f • • - . ^ : 
. • Í ' ; . ' . * '> ' : : 
L Os qualesuèrfos le puíieron cncuydadoiiafta que hallò 
la cfplicaeion Vq̂ 'c<:s cfta. Dios 
criador dc Gidoç jr tícría noSft 
de que 1 e ddmò* ei coraçon. f í i 
xolo por cftos rérminoí píde-
nos tres letras que le íinifi<?an 
por la media liina la, C . por la 
Esfera la O. porei prin<4piodc 
Roma la R. que todas juntas dí̂  
cenCOR.qucí inif ica cl cora-
çon , y pidiendo eito pide el aU 




fofos en cl coraçÕ tiene íü prin; 
cipal aíiéto . Por efto el fagradof 
^ofcQE Aguftiji fomó por armas; 
un coraçon atBaatííac^» con una 
íaeta^aiânio^dc Dios . E l qual 
también efeogiópor armas fu--
yas el bendito Fray don Tomas 
deWlhNueôaRei ig iofode et-
UfagradaReligrõ de Aguíli nds 
y Af çobifpo dOíYalencia, nartí-
j ^ l de eftayiH^Seiquíén por hti 
íilildad tooió'Chfobre^nobLC (à 
imitación de los d îla Orden de 
6iGjerohimo}dc|3adó eide foli 
nage q era Caftcllànós,y pagóle -
Dios efta humildad, en que to- ' 
4<>s los, de fu linage tome de fu 
n&mfcre ct pilaíèlífobre nombre 
llatnandofc loatíjTomaSjAlon-
fo Tomas j &c, L m ) enquentas 
de gua-
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d.guavij&HD'lifiiaiiiazero^'pot 
fi no fmiAca nada,}?: .puefta èda* 
tc â otras da ualor ã efta fuerte: 
ic.diez.ioo.. ciStòiioòo.raii^Sp 
cct.como fe podraucr cnMoyz* 
P. es letra muda no reciue'd^ 
pues 3 fí hafpiraciõ,íino esendi 
clanes Gjricg.as,y;afsi hacenmat 
los q en caftéllanocfcribé fhil& 
fophOjPhitofophia^PhStaíía^de; 
biédo eferebir Filóíbfo, Filofo^ 
fia,Fataíia.EnGricgo,ó eHltatítí; 
es bien que fe guarde lo de $tlv 
como Phacton,y efta mifma di-
cionen Gaftellanola eferebire. 
yo Faetón Felipe, y no Phclip-/ 
pe, eferebire yo Ortografía,y 
noiOrthographia. A uecesícO'J 
mo dixmios ) haciendo dicio11' 
nes Gnegas^Latinas fe conuieî * 
tc la 
fC'!^£«m B;.c0iiia Paxus,Buxu$ 
yraiin haciendo dc Zatina Efpa-
noU^otno de Apis,Abcja. Aun 
Cftiíinocsmala dcriuaciõladcl 
quôxítee deckfe dc Abigopot 
aumentar. A ucees cn las dicio-
nes Griegas que fc haircn Lati -
«aaie pierde la H. como á Phoe 
nas-.dice cl Latino Pamus.De a-
, qui dcprcfideratel, afeaadamcn 
te iccatado á-mudar letras fin 
miedo, íí las tiene récíüidas el 
xxíüjáii una lengua cn otra^y afsi 
nò fe atara à decir Cadauerá do 
uiendo decir Cafcluèra, fin mie-
do dirá chimcnea,y no caminea 
y-Qfros uocablos al modo.En a-
boaiiatura Latina es antenom-
breP.dice Publíu^dosPP.dicen 
Patres. Defta dicion Papa Ce o-
ftece ( 
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frece aqui que notar, que fegun 
algunos pictifán es abreuiacion 
de dos partes, la primera pane 
dc cada vna tomada por toda la 
dicion,y- dicen que antignamen 
re fe cfcÉ-cbi-a/Pa.Pa. y quena ¿ie 
cirpatcr.patrü.padrc de padres, 
cómo á laücrdad Jo es el Sumo 
Pontífice Romano ,á quien fe 
debe,y fed a cfte nombre de Pa-
paclqualpareccaucrfecõpucl"-
to deftas partes. Altenílayc dice 
que es deriuada eíla dicion Pa-
pa dc efta interjecion Pape : que 
es de admiración : mas caduic-
neàconcluyr con loque emos 
dicho,que fe dixo afsi,porque es 
Padre de padres. Aunque le dan 
otra etimología : porque dicen 
que efte nombre fe deriuò délos 
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can. 
Pítn. i . 
Quamo-
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Siracufanos donde efte nobre, 
lo cs de Magcftad jy autoridad; 
porque al padre llama Pas, y de 
aqui geminado ,<> doblado con 
alguna alteración, de la S.Papa. 
NoTolo al Sumo Pontífice Ro-
mano dieron algunos eferito-, 
res cfte nombre de Papa: mas 
aun à qualquicr Obifpo, y Saccr 
dote: y afsi Sã Geronimo en fus 
Epiftolas. muchas ucees eferibe 
aísi.Al fanto^ muy bicnauentu 
rado Aguftin Papa.No porqfuc 
fe Papa fino queriéndole decir ; 
Padre de padres : porque lo era i 
de muchos del Yermo. L o qual 
aduierte muy bien el Maeftro 
Gerfon: donde concluye,que 
aunque largamente fe à dado c-
fte nombre à otros, folo fe debe 
dat 
—• ; t 
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dar al Sumo Pontifice Romano 
que foló es uno, un rabaño, una 
fe.un Paftor,y cite es el Papa pa-
dre do padres. 
(Tes letra muda, y caíi fu per 
flua,como la K.porque la C.pue 
de fuplirfü oficio,y afsi algu-
nos lesa parecido que nodebiá 
eferebirfe : fino porque fe junte 
la uocâl.que fe íigue àla V. que 
fino fuera afsi no fe podia jun-
taren aquella filaba^ defta fuer 
te hace el fonido mas gruefo, y 
fonante. Quintiliano dice que 
hace duras las filabas ^ y que es 
proucchofa para juntar las uoça 
les:quc fe 1c figuen: como quan 
do decimos EquuSjEquos.noay 
mas de dos filabas, porque la V. 
noes uocal fino liquida , y lo 
G 2 mifino 
libr. 12 . 
Cit. I O . 
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mifmo en Caftellano. Los Gric 
gos,no c o n o c i c r o e ñ a letra .Sue 
le.mudaríe Ja Q^cn C . c o m o l > 
cor, locutus. Sequoiafecutus. 
QuantOjCantidad, y en S. como 
TorqueOjTorfi^enX. como co-
quOj coxi, Q^abreuiada quintus 
ò quintius^ò quin£tus.v 
Capitula catorce. D e l a \ 
11. S. 
y S. en prin-
cipio, y me-
dio de parte 
quando tie-
nen ante de 
íl otro cõ fo -
hanre fuena 
yçç ias , aunq 
eften^ 
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citen íencillas.- como quãdo las \ 
ponemos dobladas en medio i 
, de las diciones afsi en Latin, co 
rno en Romáce; como robador, 
Reyno>íal,íalua,Rogo, fcrcEn-
riquus, onra, ganfo, Anfelmus 
tranfeo. Mas quando fe ponen 
entre dosuocales fuenan floxas, 
y con pocafuerça ,00010 Mare, 
Vara Mifi, Tero. Con lo qual fe 
comience ei yerro de los que en 
principio de parte, ó quando ay 
antesdela R.otraconfonante, 
eferibe dos RR.dicicndo RRcy 
RRogo.Honrra,porque bada ti-
na folaRcyjRo'j^onra, rambic 
yerran los que en íemeiantes lu 
paresj ò hallándolas dobladas 
las pronuncian floxas. Otra.s uc-
ees las pronuncian apret idas do 
G 3 de 
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de las añ de pronunciar floxas. 
Deloqual ( fegun dice Anto-
nio) fc colige, quando eftas dos, 
leiras fe an de efcrçbir dobla-
^dasjò fencillas.Eatcndicndo ef-
í-to afsi de las diciones compucf-
tas como de las finjples: como 
DerideOjDerogo.Defudo.Defi-
pio fonaran floxas,y en fubrideo 
fubrogo.íníipio, Iníudo aprcta-
das.-como íi fueran diciones íím 
pies. L o qual no ay para que pa-
rezca cofa nueua,pues es cierta: 
fino digan porque la afloxan en 
Derogo, y no quiere afloxar en 
Derideo? L a R. q es como pier-
na de N. cabeceada fc pone en 
todo lugar la Z. ejes cómodos 
de guarifmo, fc fue le poner en 
la O. B. D. P. como brauo, dor? 
m i r f 
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nur, Dragon, prudenré : cn las 
qualcs dicioncs es liquida.La S. 
rofcada q es como cinco de gna 
rifmoenelfin departe, como 
uerubus, mas la f. cn principio, 
y medio de parte, como tantos, j 
Efto Ce aduiertc, para las Impré-; 
tas,ó auentajados Efcribanos de 
mano,que para los que no tiene 
forma afentadajio hace al caía 
que fea m as una que otra, pues 
aun es lo mas cierto no cumplir 
con forma alguna.Ia S. es la ul-
tima de las femiuocales. Algu-
nos autores no la tienen por le-
tra,fi uicne antes de ML. P. T . En ¡ 
lasdiciones (imples pertenece 
à la filaba figuiente, como Cof-
muSjprofper, teftis: Mas en las 
compueftas es diferente: por-
G que 
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103. 
que en algunas pertenece â la til 
tiima: como en Arúfpcx, y en o-
tras à la primera, como en Abí» 
feroius: algunas fe muda en 
MvCômòBn Rurfutñ, Prorfum, 
eri'otras eh N. como Sanguis, 
Sanguinis , otras en R. como 
flòs , floris. L o que decimos del 
nodoblarfeconíbnante alprin 
cipio •, y fin de dicíon fe à de en-
tender de todas Jas letras.En La 
tin la E. nunca íeá deponer an-
tes de S. quando-lepuc&dc la S. 
(e figue otra eoufOfta rite, como 
fcnbo/pcs^udiü.Sacanfe cica, 
A í t u o , eft, y alguna otra diciõ, 
que con el tiempo podra aduer-
tiríe. 
Poreftaabreuiatura en Latin 
i Spe. feíjuicrc decir Spurius,quc 
ó es 
ó es ante nombre de SputiorJVfc j 
la vn farao(bB.omano,ó es Horn ¡ 
breque íinifica cl baftardo . A ¡ 
cera de lo qual hace Plutarco i 
un Problema,y dice que como ; 
antiguamente eferebian letra | 
por parcelara cfcrcbirel baftat 
do le eferebian afsi. S. ?. y que-
na decir fine patte, hijo fin pa-
dre que es el que decimos baf-
tatdo,elGricgo le llama nothus 
y el derecho hijo del uulgo.Dc 
pues dieron en quitarle el pun-
todeeri medio^juntar afsi.Sp. 
y corrompieron la lecion, y le-
yeron Spurius, Poruenturade-
xados llenar de la fegunda raçõ^ 
que el mifmo autor da.y es,que 
cri-lengua Sabina fe llama Spo-
rlofí lás uergueçasde la muger. 
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f jorque los tales baftardos no 
conocen quien los engencitò^ni 
fauen mas de que fueron naci-
dos, por uituperio les dieron el 
nombçe defonefto de aquellas 
partes. L a S. es blafon de los 
Cardenas linaje noble de Efpa-
m-.y cj porque dire aqui.Quan-
do Don Fernando el Católico 
Principe dc Aragon uino â Va-
lladolid ,a uiftas dc la Infanta 
Doña Ifabeljantc quie (dice Ga-
ribay en fu Crónica) fiendo el 
Principe fu efpofo pucíto en fia 
prefencia ubo muchos que no 
lc cpnoçierõ,ni tan poco laPrin 
ccfa.Pqr lo qual como Don Gu-
tierre 4c Cardenas fu fiel fcrui-
I dor, y grande priuado, moftran-
do al Principe le dixefc. Efle es, 
refpon-
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refpondio la Princcfa S. fe ran 
tus armas. Por eíla raçon la trae 
los de cftc linaje en fu efeudo 
de armas, y aun fe pufo la S. por 
cfto en losKealcs^y monedas di 
tiempo de los Reyes Católicos 
Don Fernando,)'Dona Ifabcl. 
Muchos pecan con afe&acio 
demafiadamente uiciofa en la 
pronunciación de eíla S. y mas 
en la eferítura, los unos pronun 
ciandola donde no conuienc, 
Jos otros cfcribicndola donde 
no fe pronuncia , como en *í>as 
diciones dicen,ó cfcribcu.Parc-
eer,conofcer,florefcer, pafec^y 
otras muchas al modo que por 
eftas fe inferirán dcbiedo no ef-
crebi^ni pronúciarde otra fuer 
te que defta. Parecer, conocer, 
flore-
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florecer, decender, nacer, réce-
bir,amanecèr,pacèr.Déxanf€ en 
ganar de una cofa,}? es, que dice 
que quato mas arrimados al L a 
tin de quien fe deriuan es mejor 
prouüciacion.y Ortografía. De-
biendo fabcr (como diremos) q 
cada lengua tiene ftr Idioma, y 
Dialetos propio, fu pronuncia-
ción , y Ortografía, y afsi dken 
mal.Y cafo negado que dixeran 
bien dè á dotide Pareo, tiene S. 
iiirccipio,nifloreo. Noes fino 
que con el uicio de la afeâ;aciõ 
deftruyen la pronunciación, y 
Ortografía Eípañola, y luego la 
Latittâ, diciendo los mifmos t i 
grandes difparatcscomo eftos. 
Réfcipio, Acfcipio, Acfccdo, y 
aun Lecftio Ies ê oydo pronun-
ciar, 
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ciar , y uifto cfcrebif : y cítos 
mifmos donde es mcncíí:cr,qui'-
tan la C. y la S. uiciofaraente. 
Cfpimlo Quince. D e l(f. 
T . 
E S letra mu 
da, pronun-
ciai c conal 
gunadificul 
tad en algu 
— nasdiciones 
<XJ!K£O corno Iode 
clara Luciano: cl qual entrete-
niendoícen juzgar de lasuoca-
Icsintroduce la T. d i c i ê d o que 
ella efta con ciertas ligaduras a-
') ílua 
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\ fída como que por artificio àla 
uoz del hombre,y que parece 
la quiere defpedaçar. Entrelos 
Atices, y Dorios íiemprc Tacan 
defuafiento àlaS. y aí'si entre 
los Latinos aun muchas dicio-
nes fe folian eferebir con T.que 
oarafcefcribcncon S. Porque 
los Antiguos decían. Mertare. 
! Pulrarc, y aora decimos Merfa-
re,Pulíare.Ticfie la T.cierta cer 
cania cõ la D. (como dice Quin 
tiliano)porquc losAntiguos ef-
crebian Aiexanterjy Cafantra.-
lo que aora Alexander, y CaíTatj 
dra. Y aun los que mal pronun-
cian aora laT . íuelen en uez Tu-
ya poner E|.utciofamcntc,y(co-
mo diximos) en diciones que fe, 
mudan de la lengua Latina, á la 
Efpa-
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Eí'panola.-en muchas fceonuicr1 
te la T . en D. LaterjLatcris, L a 
drillo,Toletum,Toledo. Algu-
nas diciones ay don de fe pronú 
cia como Cfiguiendofe tras de 
ella dos uocalcs^y fíendo la pri-
mera T.como fitiOjfentio.Para 
fauer quando en la tal pronun-
ciación fea de eferebir C . ÓT. 
ayuna de quatro rayces que fe 
reduccnàunareglaqucesen di 
ciones deriuadas mirando ¡Ua 
primitiua de quien proceden. 
Eílo fe conoce, lo primero por 
lafegúda perfonadel uerbo,co-
mo QuatiOpQuatis.Lo fegundo 
al fupino, como LecVio, de Le-
da. Lotercero al datiuo de don 
de fe forma los nombres, como 
de prudentijprudcntia, de ludi-
t ci. 
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pijludicium.Lo quarto al uoca-
tiuodclos nombres propios a-
cabados en lus, como Vicenti, 
de¥iccntius. Todos los demás 
nomhreSjque no tienen de don 
de fe formen, ò deriuen cafi íe 
efcíiben con T . como amicitia, 
auarim.diuitiai.Efto esenLatin 
que en Cdftellano las tales pro-
nunciaciones no an de eferebir 
fe fino conC.aunque uengan de 
diciones Latinas con T.afsi que 
eferiben malcnCaítel lanoOia 
tiones, Bendidiones, contradi-
£l:iones3y otras di&iones. Debie 
do eferebir femejantes diciones 
afsi^Oracioncs, Bcndicioncs,cÕ 
tradiciones fin mas afedacion 
fuperflua. T.abrcuiada dice T i -
tus, òTitius. En diciones Grie-
gas, 
gâs, ò K^btfi^'reeiuc (kjpues de 
ü H.No conffi^içqvie aqui íç,pa 
fe por âltQl$e£plicacion de.das 
j e ríos, que Rtq.^idjicron unos á-
migos,y masíitflido tan â piopo 
fito de eftá lctra: T . los quales 
dicen.. .,!, 
Q.mk^ymm^iii ifs infaelix litter* 
í̂>w<i bil if^éldii lcis inter ottines line 
ra J/;.;«,: , , 
^ C u y o fosrtidp en Caftellano 
f.- dirá. 
Vefdichadct letra fue 
Antiguamente la Tita 
Mas entre todas bendita 
"Dulce ry amable la Te . 
H Para 
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Para cuyo entendimiento es de 
notar que en el A.B. C . Griego 
ay dos letras, quç ambas fe reda 
cen à laT.Latiftí ,Uunafe eferi 
be defta fuerte la otra defta 
T . Efta @ fe llama Thita, eflb-
traThau. Efta0.es la que llama 
eluerfoinfelice, y defdichada 
eftotraT. la que llama amable, 
yducc. Laraçon que yo hallo 
porque llama à la ^Fhita infeli 
ce cs,Porque por circulo fe ílni 
fica la uida del ombre, porque 
fe acaba eu lo que comicça, que 
es tierra, y en tierra fe buclue, 
que afsi la fínificò cl Profeta 
por la rueda ora fea una floreci-
lla,ora la del Carro, y porque la 
uida del ombre efta cargada, y 
llena de miferias^cnalidadcs^y 
tra -
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trabajos (los qualcs fe finifican 
por la raya que la trauiefa cícri-
bicndola afsi Q ) por eflb llama 
desdichada à cfta letra por la tri 
fteça de fu fínificado. Que la li-
nea íinifiqueel trabajo, epnfta 
del dicho de Apellcs.qucacon-
fejandq.quc ningún dia fe nos 
pafe fin trabajar dice . Nuílustihi 
diesftnelinea.Y Oracio llama i la 
muerte el ultimo trabajo del õ-
bre. Lo qual uienc con lo Cato-
lico, que dice que el ultimo te-
rrible es la muerte.Pues porque 
finifíca la uida humana fus mife 
rias?y trabajos laThi ta©la l la -
mainfclicc. Nombre que mu-
chos Filofofos dieron à la uida 
del ombrc.Efto fue á imitación 
de Cicerón que llamó â la C.(lc 
J8 
H a tra 





tra con que condenaban) trifle, 
y penóla , ypópqúe fue feñal de 
cònfdenaciótí entrelosGriegos, 
porque es-*pj:?ftiera letra de efta 
d'icion O enáthosy que quiere 
decir la müeVte.Lo qual ayudap 
ra mucho paraWtender bjen tr-
ñ.á Ipígrahíí-dè Márdal à Caf-
tricc que díèc.'"'?f " n *' ; 
X o f l i mortifcrürft KfytfttokhVáJirhe 
rf l opere pretiüHt 'ÁifcéW'T'het'k m-
mm. '• W H i n : w¿Wúm 
T.xpritncret cjuéties rortítitem fngbre 
• v.ifum. 
Lethitlem ¡uguli iujferttt efíe notam. 
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Coüe<r£ tenuere mamy.quidplura re- ¡ 
qHtrts: 1 
Bt mupgimifero Cajlrice itoit licuit. 
<o§Qaeen EfpañolGonuertida 
cüra. 
Çajlrico etmcnâes l i trett 
Del Qttejlor m¡tlt feñah 
Que importa pues es mortal 
Setucr ejla tiueuit Theta. 
Quando co» el frio fuerte 
Los mecos que tiene f u e n 
Mando fe tenga por pena 
Que fe/talaba la muerte. 
Humedece fu cerui^ 
Deciemhre turbio,y bntmado 
Sale el moco defmandado 
V e l a malditanari^. 
Viendo fus intentos locos 
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^ÍH le Us manos rtado. 
Tanto que y a cl desdichado 
No fe limpiara los mocos. 
\ Viâ un Qucílor en tiempo 
de Domiciano Emperador, 
el qual era taUy tan cruel que te 
nia madado â fus litores,que en 
f > nandofe las narices,y limpiã-
dofr los mocos al que llegafe ie 
quitafen la uida.y afsi ai fonarfe 
las nances llama Thita, ò T h e -
ta(quc de una, y otra manera fe 
fucíepronunciar)yàcfta feñal 
porferde muerte la llama con 
cftc nombre: fino dixcfemos q 
¡porque al fonaríc las narices ha 
I cía la figura dela tal letra con 
j los dedos juntos en circulo, y 1* 
nariz en medio la raya, aunque 
¡ ya 
ya fera en todo tener femejãça. 
A efte pues, ò por mandado de 
Domiciano {que folia caftigar 
con tales penas) ò enfadados ál 
otros le ataron muy bien en el 
i ligor del imbierno^y citado lle-
no de moços no podia limpiáis-
fe las narices(lijera, mas ridicu-
la , y corrcfpondicntc pena à la 
forma de fu delito) A lo qual hi 
ço Marcial cfta Epigrama. Con 
que queda también entendido 
el ucrfo de Pcrfio. 
£f fotis es mtio rigrum prxfigcre 
Theta. 
Donde murmurando de Ne-
rõ,y de otros Emperadores cruc 
les, principalmente de aquellos 











que fin èièt i th ym «fpcriencia 
dcròías fe atteiikri à echar fo-
brc íuS Gíáib!ôs;ià§>íèargas del 
ItnFptírí¿'¿ntre otras «rofas dice 
tfetloS'eftoi y es como G dijera. 
! Yauri nos mueítrasj^a quee-
res poderofo á fenteciar á muer 
te algún uiciofo. : 
A efte propoííto aduicrteel 
dotifsimo Cobármbias tomán-
dolo de San Tíldoro que entre 
los Griegos la Theta era feñal 
de condcnaciòn;lòThaij deab-
íbIucion,Ia P. «Je ampliacion.Es 
decir de diíacjon,dc termino pa 
ra acordar en ello j como entre 
los Latinos la A.abfueluclaC. 
ó R. condena , la N. y la L . am-
plian ques decir. Non licet inpne-
Jentidecemere . Quedafc para o-
tro 
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tto día la determinación.Por e-
fto á la A. (con que aprouan) 
llamaron felice, y dichoíX Afsi 
también llama dulce , y anuble 
laThauel Difticopor fu fin i fi-
cado . Sinificaban por d ía lo s 
Gitanos no menos que c fperan 
ça de uida eterna, ó la mií ma ui 
4a,yafsi la e(culp:aen el pecho j 
de fu Dios Serapis. L o qual{co- ! 
mo otras muchas coíás)tcmatõ 
de los Hebreos: por aquella ui-
fio del Profeta F.zechicl.El qual 
quenta que le dio unauozclSe ; 
ñor àun uaron que eftaba cõtin 
ta,pluma, y papel.y le mandó q 
pafafc por medio de la Ciudad 
de lerufalcm ,y qà los ombres 
que hallafe apefarades de fus 
culpas,y pecados, penitentes, y 
H 5 lloro-
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llorofoslos fcñalafccn la fren-
te haciedoles la fenal del Thau: 
y luego à fcys uarones que yuan 
trasdeeftc les mandó el Señor 
que fuefen matando à chicos, y 
grandes fin dejar piante', ni ma-
mante fino fuefe los que halla-
fen feñalados concita fcñal.T. 
en la frente. L o qual hicieron 
afsi. De fuerte que «o quedaron 
uiuos fino los que tenían cfta le 
tra Thau en la frentc.Lucgo cõ 
raçon fe tiene por fçnal de cfpc-
rançadeuida, y aun por uida: 
por Io qual la adoraban los Gi-
tanos, no folo cttel pecho de fu 
Dios Scrapis, mas aun en el me-
dicinar tcnian quenta con cier-
tas cftrellas que hazian la tal fi-
gura, y decían que los que fe cu 
taban 
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rabancn fu tiempo eran dcui-
da.Efta mifma fe tubieron cier-
tos medicos Arabes, como no-
ta Maríilio Fifcino.San Aguftin 
dice que quando (por mandado 
de Dios)Gedeon aquel gran Ca 
pitan defpidio todos fusfolados 
y folos dejó trecientos: que con 
efpcrança cierta dela uitoria los 
ordeno en tal forma, que yban 
en figura de cfta letra Thau. DÕ 
de dice claro que la íinificacion 
decftaletrajy por quien tubo 
tata uirtud.fuc de la fanta Cruz 
que fue de donde nació la uida 
dejando la muerte uencida, co-
mo la Iglcfia canta. Luego por 
juilas caufasla llama du Ice, y a-
mable. Y por eíta los encomen-
dados (como lo fueron de Dios 
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losfcnalados con clT.)fe onran 
dc cfta infinia: aunque en dife-
rentes Religiones es diferente., 
ias-que particularmente ufan 
de eíía feñal dclThau fon los co 
mendadoresdefan Anton, yes 
de color açul, color del Cielo, 
porque del cielo uino el auifo 
de que efta feñal lo era de uida: 
y también los legos delacaua-
ílcria de San loan tienen efta 
infiniade blanco que también 
es feñal 3 gloria. Hará á alguno 
dificultad aduertir que ííendo 
feñal de uida llaman con fu no-
bre àla caja en que entierrãlos 
muertos, que aunque ya altera-
do el bocablo fediccAtau. Su 
primera impoficion (que es à lo 
que feàde atender) no decía fi-
no 
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no Tau.Pues como llama a Ia ca 
ía dela muerte con efte nombre 
de uida'? Bien pudiéramos decir 
que por la íufomifmos deque 
tanro fe preciaron losaririguos 
de nombrar las cofas triftes con 
nombres felices. Mas no me pa-
rece que aqui (e figue eftaraçõ. 
Sino porque iende que efpira el 
iufto y bueno, y le echan eh cfta 
caja còmiença áutuir eon Dios 
(como carita ía Calenda dé la 
uifperade el nacimiéto de Chri 
fto )por ciTo daà la cafa dê la 
muertedel cuerpo, nombíéde 
uida^VàlníalQnc cfto (eá'áfsi, 
fin los fiefés, y fantos ( que fon j 
muchos) ú'éafc àCicerón en fiis' .r 
Tufculanas.y en el fueno de C i - L!"Y'1 
^ion. Donde llama à la muerte j; , 
uida^1 
\ uida, y à los muertos felices, y 
I bienauenturados. Qiie por cfto 
llaman Laude á la piedra con q 
cubren la fe pulturajó cierran el 
fepulcro huccOjConforme lo ál 
Efpiritufanto,que dice que no 
fe alabe à nadie hafta que ya fea 
mucrto:porque fe efta en eftado 
de poder caer. Y porque la ala-
bança uerdadera es la que fe me 
rece depues de eftar en la fepol-
tara, y efta fe á de mjereccr por 
la uirtud, y efta uirtud es por 
quien fe da la gloria, y uida éter 
na^por cífo â la caja en que el tal 
muerto ua llámenla Tau.que es 
decir llámenle uida, y uids dul-
ce , uida amable,y uida.eterna 
que à.dc durar mientrasDiosfuc 
re Diqs.Iofefo en fus antigueda 
des 
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des dixo que !a Thau, y la Thita 
trocaron los oficios alguna ucz 
en diciones de nobres propios. 
Los que tubicrofl quedaran en-
tendidos de le dicho, y el difti-
co antiguo bien declarado, y fa-
uido, porque la Thau es letra a-
mablc, y la Thita miferablc,y 
desdichada. 
Capitulo (¡uhce.Tie U V . X . 
r . z 
E S uocal q 
muchas uc-
ees te hace 
confonantc 
A ucees es 
liquida,que 
ni es uocal 
niconfona-
tc. 
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j tc^auncnol ucrfo por laDierc 
j fis algunas qcccs ficndo coníb-
I name, fe muda eft uocal brçue, 
; ComaOjwcio-cncl /Epodon, ¡ 
: Niuef^ededucumJouem- • , > 
A ueccs la uocal fe haceconfpr 
nanre, como de Nauta .Nauita, 
dcGaudeOjGauifus. De quando 
es liquida fe entiende Antonio, 
que dice lo es frçmçse dcpues.ct 
Q^V algunas ^«çcSidíepucs deG. 
y S. A ueces¿]>0V^criuaciori-fe 
çonuierte cri A.,^jÈno Vcredus 
\^eredarius, feh ,$>"'̂ 01*10 Põdus, 
Ponderis.y la E en#: com® Jos 
antiguos deciart»Augér,y agoi-a 
Augur, y Faciundo, por Facien-
do, 
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do,Ponundo,porpocicndo. V. 
áucccscn l . como Cornu, Cor 
ivigcr^y mas en compoficionxò 
mo Arcus , Arcitenens.Losan-
tiguos dcciàn Lubens,porLi-
btíns. Carnuféx , por Camifcx. j 
Los Cómicos cftan llenos de c- ¡ 
xempios.Dé ia que fe cfcribe cn. \ 
efta-forma V* fe afa para princi- ; 
pio de partèipaiaconibnànte > y | 
enmedio de cfta u.cofno Vola I 
mus,depucs de Q^tto^puedé dç-'", 
xar de ancr V. y paríi qae fueiie ; 
como V. fe á de efcrebir dobla- j 
dâjComo EqüusjLoquutus.Dos 
dicioncs ay que fc pueden eferé 
b i r c o n C ó c o n Qjcon laC.no 
à^leaucr mas de una V< qüe fon 
Loquütus, Locutus; Sequutus,! 
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ha ímifica cinco. 
X.cs letra femjuocal,y tiene 
fuerça de dos coníbnantes, por 
iaqual ponían algunas ucees an 
tiguamente la C.yS. (como di-
ce Antonio) y otros G . y S. cor 
mo Apees,Grcgs,que esdecit 
, Apek, Grex. Poniafe, y Ce pone 
por numero de diez en quenta 
Calkllana.como la C . por cien-
to l̂a M. por mil. De aqui uino 
hallarfe enilas efericuras anti-
guas por el denarioRomario;Su } 
pronüciaeion á de fer la mifma \ 
al principio que,al medio, que ! 
aLfinvy^rsi pronuncianmal los' 
que la pronuncian.f como G^ò 
¡jotaiLpicifcndoXaraue, Paxaro, 1 
DÍX0.XQ qual en-Gaftçllano nò 
tengô ^oj;;reniediablc.En hâ-
tin 
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tin fi , aunque ya libo Latinos à 
quienes les pareció dura de pro 
nunciar.y la quitaron àcf la/yã 
la vocal figuiente de algunas di 
cienes por la Apócope dicien-
do porVexillum ,Vcllnm,pof 
Axila A l a , pkyrPáxiTlum, Palü, 
edmo to' afirma Cicerón en fü 
•btüdófiy üic^ináfájíj i losijTiè4 
gos les pareció <fe ríiâs fuaueTó 
nido la X. qüéla %¿y zCsí Ja p\]'- [ 
fieron en algutias áiciòncs pôf 
S.laX. : • • ; •[ 
Y es vocal de los Griegos, deí 
h qua! en Lat in , íolo fe ufa crf 
él ef¿redítfiisdiciones. Aúque 
los Latinos "antiguos la puficró* 
ert vez de V. como dice Cicer5, 
qué deteian Pnrrunl, y no Pyi'fu;' 
. Phruges, no Phn'gcs,y dice qif ér 
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fe enmendó por el buen fonido 
de las orejas. Eij Romance es 
buena para, conjunción copula-
tiúa, y para çonfpnantc pronun. 
cia.d2 de efta riiertejRayayRayo, 
que à cfcrobiífc con 1. Lati-
na diria bien diferente Raja, Ra 
jpp Ayo dirá Ajo, yunta dirajú-
ta. La qual dudafe quita çon ef-
crebir con Y. A la Y . llaman 1c 
tra Py tagorica, por qae facó de 
Ua.vna moralidad,-alarjqual vn 
curíofo le hiço vria Epigrama 
de lasque andan cntre( las que 
dicen ) obras dç Virgilio, que á 
npctlar traducida enptra parte 
puGcp aqui, ponírnia twnbien 
al.fin de los Attcs dc • Antonio, 
eqayn difticp Latino,cuyo fea 
tidpcseftc..... .-.,-í . i 
• .. u ; Quien 
" 1 
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Quien (juiert kl Cieié ttcerttr 
'Efcojd A ttmiio' efttecho ] • 1 -
forque el afichny* derecho 
i A l condaikãó htgar. • '• • 
G Entcnciá, y^iõti-ina bien cort 
^forme íi la; Eúaris;ciica; que 
dí éc•' * 1 C&tcí i n o • á ti ú;ofto 11 eu A i 
la uidacíerriâ;èl ancho â la per-
dición. Eftolo fiñificaban- por 
aquellos dos gajos > que el dé Ja 
mano j'zquierdii comiença an-
cho, y eípaciofo( qüal es el ca 
mino del uicio}y acaba en cfl;v<; 
cho (como es el infierno) el de-
la manô ddi-eéllá comícnçá en 
angofl:o(quc taltó el camino dfr 
ja virtud) y acaba en un grande 
cfpácio/ymboloíte la bicnarfe-
ttirânça)to qual también decía 
6? 
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iró Cicerón eps-fiis oficios f y lo 
txemplifiçò, cpn la,vifion que 
(dicejtuborfíerctilçs,. ^ - -
'. Les letra.;Grkg;a yde la qual 
¡iioícufa en cTícionesque noa-
I yaii^Qnido-.í^o^gé 4c-Griegas^ 
I y gpp ppr el-iaX$;po,niéri dos SS". 
qyefoKQO^ronantcSt.cpya fuer: 
ça .ella incluye , como Parvizo, 
poK,Pa-tnííí3,ó jS:Jp,<;p.íH'9f Eíòiras^ 
por Ezras. líOs.a^ífgHQs la pnfie. 
ron -poruna5Xa]a^¡como Zazin, 
n,is,;p_orSazintus/. aueces por44-
íetra p.eoffiOíMezêtiiuSjpor iVíe 
dentins. Eft<>eFa.,acç£<~a de los 
'imy-. anti gaos q u e n p:. que ri án 
recebir Ierras agenas?eoinola L 
. 
-Êfto ernos 4jsíip ;#, cada le-
tra etj: partkul^i!ppç-que mas 
bien 
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bien fe entienda, Io que emõs 
de decir delias juntas: que fegü 
Ariftotdes e$conodmicn to di 
ftinto del todo depende del de 
las partes. Con lo qual pafare-
mos à tratar delias juntaSjdiciê-
do primero de los Ditongos. 
Capitulo die^y feys. De ¡os Biton-
gos Latinos,y Efyañoles. 
¡ 
I T O N GO 
es vna junta 





(debièndo4iasçei; cada uocal ja 
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fuy;a)los Latin,Qs»f Griegos fon-
feys.,Au. Éu. JE. ce. E I . I Y . como 
Audio tiene treSifilab&s folas 
no quatrOj Eugç ,4os» no tres, 
', Muí"x,dos,no tres. Coelum^dos^ 
no trcs,Ticis^ una; no dos, Kyi-
rickyíbn. Losdos deftos fe ata, 
y afsi fe pronuncian aora x.oe. 
como E. fcncilla .• mas antigua», 
mente fe pronunciaban, y efere 
bian como eífoti-qs A E . O E . de-
fatados.Confta de muchas lanai 
nas,y piedras antiguas^ Sách&s 
aun quiere que. o^íe gu,ardç fo 
,m ifm o. Pa re cele ̂ %?ec c Májr-
cial en una EpjgraQ)a.'que dize. 
Nttem [ex cyttha^fyéim iuffímU-
: .' bettur.. . '• ' 
{., - Omnis 
<9n 
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.' Ofàttis ah h'fufo numcrctur arnica Fa 
}eit<<>: 
E?<¡uÍ4 i'itlla veiiit, tu miht fomne 
veui, 
C S de fabcr que quando bebia 
*^ los enamorados folian brin-.j 
dará] nombre de fu dama (te 511 i 
lode.Oracioenel Spodon)y no 
folo efto mas, contaban las le-
tras que el tal nombre tenia,y 
bebian otras tantas ucees,fegun 
Ouidio,y Papinio.Pucs el poeta 
haciendo burla de Jos que guar 
daban eftas leyes ( a quien Ora-
cio llama locas) dice yo quiero 
bíindar al nombre de Nacuia 
($yç-VjCçes) al de juftina fiete, al 
dfLyjCas cinc;o , a l de Lida qua 
Hojalde Ida rresiBamos conta-
I do en 
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h b . i t . 
ad L u -
pum. 
do en las bebidas í las letras de 
los nombres ¿ínueftras amigas, 
y pues que ninguna uiene uen 
tu fueño. Aqui fe ue que defató 
el ditongo, y lo contó por dos 
letras, porqué atado, y contado* 
por una Nzeuia no tenia fino cin 
co. Y en los tres últimos verfos 
! de otra Epigi'arha(qúe por lárga1 
j no lapongo,m traduzgojdicc. 
Err.rfti Lupe litera fed una 1 • 
Nam quo tèmfforefraediu rfedijli: 
M a l l i tu mihiprandium dedijies* 
Y ) Onde por laParanomaíla jü* 
gando del bocablo, dice. É-
rtafte Lupo ami^oen una letra 
quando me cómbidafte à tu he^ 
redad (qúc'énLamrfe dice -Pratí 
' ' dium)i 
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dium)-f. mas qaifiera que m e c õ 
uidarasà atta comida(quc enLa 
tin fe dice Prandium ) que nod 
tu heredad. Aqui también fe ite 
que le defata::,y que haze fuerca 
deunaietx^ entera laE. porfi, 
pues dice que eftubo el yerro en 
una letra qué fue en ucz de la E. 
la N. y afsi de praedium dixera 
prandium. Efto no obftante la 
pronunciacionrá de fer ía que 
oy el común uíã , y afsi mifmo 
la efcdturaiy emos de decir Na; 
uia, y Praedium, Coelu m¡ Mufx. 
Por ia fucrçai de la coftumbre, y 
ufo qubestanta como embs dî  i 
cho.y porque están antiguo ef- ,\ 
íteufo¡,que;e« los libros 'de-las-' 
mas antiguas Emprentas dexan; 
dofcUleiraír de la pronundiacion. 
eferebian J; 
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í eícpcbiâíi fcncíllo de todo el di 
I tÕgQ no mas de la letra quefue-r 
inapcotiyneiada. ComoMaíc ,y 
nojMtifae ,m aunM u&i Ce Jum; ¡ 
y noCoe 1 uin,n i autrCóel'u ni :B© 
jmoyorlo é notado, con jíaEticiiJ 
'lar cuydado. Ademas que losDi 
ciôQãíibs muchas diciones ique 
•fe eferíben con ditongèslas^C-i 
cri hen itiambientíln¿1. pror:£aucr 
que fe hallan de^tnba&mancras 
y que vino de? proimneiarfé ¡de 
qualqaiet modo de una;fume) 
queesetila uocalquoucnt^^Go; 
mo Mecenas, òi Maecenas: Cx-
liuíSjò Gdias, y otras, muchíis di 
cÍQnes>eomo fe «eraCT'lof «rir-
mos dicionários; àsquiicij xút te 




con Y. Griega,otros con I. JLati 
n^unos çofl H. otros finelja^o 
moclcariofo que quifícrc fer-
io del todo, podra yr aduittitn-
dolo par? no hialjarfc corto en 
algunas ocafiones dottde halle 
femejiaiitçs cnqiiçíitros. ; ; 
EnCaftellanoajr doçc diton 
go^para.qttíf fe ue* que noestB 
efto inferior nueftiía lengua;ála 
Latiri4,y'<3rjçga} los quaicfsjon 
A E . A V . A O , E I . I A . I E . I O . . O I . 
V A . V E . V I , como quartdo de-
cimeis TraeJaulajFrailc.Rd.Fe 
ria^iCíPatiQ.Boi^engua^Euer 
çaífàmbicri fc^hallan quatro di 
tongos dea tres filabas, que fon» 
I A I . l E L I G E - V E I . como Efp*̂  
ciais^Seflte'ciey&MaiuelOiBuei. 
Aun^ac: aquefcrtlc Ma juclony^ 
VÍ. no le 
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no íc tengo fino por de cios V E l 
poique la I . es c o n í b n a n t c , y aí1 
fí noay fino trcsdè à tres 
bas. La pfueua deílo fe kaze tú 
iCfsacrfos Caftelíafíõs qüé aiiiê-
dòde confiar de'eiorto numeró 
de filabas, no üaleti nlâs cjue por 
üfla^nihaáenmas.Cotno arriba 
adticrti de las diciones "que fe 
íbelen eferebir con di ton go, ò 
fin elcon Y. ò con í.còrt H.ò fin 
ella-Aduierto también en'la du 
piieacion de Cortfónànfès jqué 
*ay algunas diciones en quiepre 
ciíàmente fe doblanvy ôtrasque 
fe eferibê unas ucees câcõfonã 
íefrfimplesvotraS'Condobladas' 





mo efotra,y no fe dedinaron de 
hazerla Calepino, Lambino fo-
brcr-Oracio, Quintiliano, Gaza 
Tbrtelio, Lebrixa, Badio, Vala, 
Defpauteno,y otros dotos. Por 
lo qual es bien que como de ta 
lés fe íiga,tcnga,y guarde. 
Capitulo die^y .fiete.TP.e Tna reglage 
tièralmuy importa t e r r a j a bitenA Or 
toorafid: en cjtie fepOfiev euriofas ad 
uertencus,api, çmtrae l defcuydo^o 
•mo contra d de ma fiado aty-
dado e» efcrehir. . 
TiOdos loseftremos fon uicio . fos, y fin duda que cfta fen-
tência âdc fer en nucftro trata-
da régia acomodándola â otra 
qüé esiltqaèTetàme n te quiftcf 
^ repro-
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re pronuríeiar debe mirar con 
atención;, que en el eferebir HO 
mude cofa.niftguttMi añada,!-!! 
quite, fino que cotte bien las fi-
labas en la prominciàcion con-
forme lo que tfbietd aféntado 
el vfo.de la lenguaícn que eferi-
biere,yaísi efcribacoraopronú 
eia.Mudan algunos que aduier-
tenó fauen poco y la M. en N. 
quando fe acaban ias diciones 
enM.y por pronunciarRequié 
oeternam, famulorum tuomm, 
AmabamDominun^cum legif 
fem,y en otras muchas ponen 
N. Los tales también buclfcren 
laT. en D. eaGaputV-Sicut, At, 
Amar. E l mifmo yerrb comeíé 
ercla V. cotifonantcquc fuelen. 
poner B. por eHaiComo virtud,! 
vida,;. 
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uida, uíi-tiis,uita.Yotros por lu 
dith dicen ludic.por Membrot. 
Membrod^porLitaniaXcrania, 
por HomiliajHomclia por Bra 
bium,Brauium, por Paraderas, 
Paraclitus^or Agapetus.Agapi 
tas,por Syntheriiis, Synderifis. 
Aüque en cftos í'eys, ni en otros 
de cfta manera no fon raneo de 
culpar, como en los primeros: 
digo los que í'aucn poco: pues 
muchos de los que íauen bien., 
an errado algunas ueces: alsi en 
fu efcritura,comoen el acento. 
Mas ay algunos que endiezren 
! gloneshacen mas mutanças ,q 
¡ vn Cantor.Y íi fe confiderafe lo 
dicho,y lo que diremos íe reme 
diaria eftc daño, que por efto es 
bien que también fe excmplifi-
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que en los yerros: porque fcgü 
el Filofofo, el mal no fe huye íi 
no es fíendo conocido r deci-
mos efta fuerte de yerros p o -
tros que fe cometen añadiendo 
letras, que no pide la dicion,co 
momalfaftre que pone el hilo 
de fu cafa,como por M na dicen 
Mana,por Pfeudo, Pcíeudo,por 
i Spi'rituSjEfpiritus.Otrosquita-
j do, como por Tuus dicen Tus, 
! porMcae dicen Me,por Eleemo 
. fina, Elcmofína, y otros milye-
¡ rros,y defcuydcs que fe pueden 
I notar en los q pronuncia el La-
tín como Romance. Y cftc es el 
un cllrcmo que fucede de fobra 
de defcuydo, por la mayor par- j 
te en el Latin. | 
Elotroeftrcmo que tambiS 
fucede ! 
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fuccdc .cs yerro, y procede de 
(obrade cuydado,y cnrioíJdad 
uiciofa , y es de los que quieren 
cícrebir, y pronunciar como ta 
les. De las qualcs notamos al-
gunas en laS.y aqui aduertimos 
algunas otras. Pronuncian,)7 ef-
criben D o ã o r , y Doctrinante-
biendo pronunciar,y cícrebir 
Dotor, y üo t r ina , aunque fi (e â 
de pronunciar,)- eferebir Docto 
y no Doto. Afecto, y no Ateto, 
Afe¿taclo,y no Afetado.mascí- ' 
crebiremos Efcto , y no efecto, 
Dote,y no Do¿tc,Santo,y no Sã 
£ to ,P recc to r ,y no Preceptor, ! 
Conecto, y no Concepto,Sinifi • 
car,)' no figmficav,Codicia,y no j 
Cudicia, Enuidia , y no E-mbi-
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í dad: y otra infinidad dellos que 
I fe podran aducmr.comoel que 
' eferibe Spiritu debiendo efere-
pi'r Efpiritu , dice Statute .por 
T^Eilatuto. Debe confiderar el 
que habla, y el que eícribe.en 
que lengua habla, ó eferibe, y 
en la tal hablar, y efcrebir.Pues 
hablamos, y eferebimos Caíle-
llano.y no Latin: fea la pronun 
dac ión , y eferitura Caftellana, 
y no Latina. El que ami no me 
creyere, lea â los Difcurfos que 
hiço cl Alcalde Madera del Mõ 
te Santo de Granada, y ucralo 
; quefauorece mi dotnna,aduier 
ta à la Impreílon de Libros im-
prefos y corregidos por do&os, 
y ucra exemplificada por mo-
mentos mi ucrdadjComnnique-
o 
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lo con los dodos que tienen Sa: 
lamanca,y Alcala,no íb ioen 
lenguas3mas en cicncias.y halla 
raque todos ávna uoz conficf-
fanefto. Y íi quieren autorida-
des.Oracio dice que quado uol-
uemos de una lengua en otra, 
que no fea de fuertc;que fe que-
de en la lengua primera deque 
fe traduce. Cicerón en la ora-
ción que traduxode Efchincs, 
dice que yr con efta afe&acion 
es de muchachos. S. Geronimo 
fobre algunosProfeta-; dice cali 
lo mifmo, y el derecho Canoni 
coqueen otras ccaílones ten-
go citado, lo dice por palabras 
muy claras. Aisi que h regla q 
fe â de tener por cierta , es que 
afsi eferibamos como pronun-
K 3 ciamos 
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J ciamos, de aqui fucede que co 
mo los Latinos en una, y á ue 
ees en dos dícioncS hacían fina 
lefas, también las hacen los Ef" 
pañoles en concurfo de uocale 
ultima de una dicion^ y prime' 
ra de otra, y coijio no fe pionu-
cia fino la una muchos no eferi-
ben mas como diciendo. Dcfte, 
Dcíla. Aunque algemas ucees fe 
eferibe de efte de eíla, y eíla fi-
nale f i , ó fincopa procede de la 
Eufonía , y buen fonido que fe 
procura.porcíladicen alLicen 
ciado, y no à el,al Dotor, al Ba-
c h i 1! c r,& c. Y d i go qu c eftc mo-
do de eferebir noesfolodelos 
Cafrcllanos, mas aun de los La-
tinos } que de femejante eferitu 
ra , y pronunciación á nacido 
un 
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un yerro en el conocimiento 
de ciertas diciones} diciendo 
que fon aduerbios los que fon 
ucrciaderos nombres puertos en 
abiatiuo, cftos fon. Summopc-' 
re , Mngnopere, Maximopcrc, 
Tantopere, y fon lo mifmo que 
opere fummo, opere magnOjO-
pere máximo, opere tanto, que 
fon ablatiuos de modo. Afsi lo 
declaró Terêncio deshaziendo 
elconcurfo de las uocalcspor 
la Hipérbaton interponiendo j 
un verbo,quandodixo. Maxi-
mo te orabat opere.Y afsi fe ha-
cen cftas vinporvifnc ? viden, 
por vidcfnc?porqiic no fe harán ¡ 
eftotríisque fon mas fáciles. Ve 
fe también en Caílcllano en cf-
tas diciones que anteponiendo, 
K 4 òpof-
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¡ o pofponicndo el adjetiuo fe 
] pronuncian diferente. C o m o 
I el primer ombre decimos, y no 
el primero ombre, aunque í l e l 
I ombre primero, y lo mifmo ter 
i cer,y tercero. Gran cofa deci-
I mos)y no grande cofa, mas fí co 
j fa grande,y en otras muchas d i -
[ciones fibien fe aduierte í u c c -
de lo mifmo. Pues porque pues 
cuefta poco cuydado no yra ad-
uertido el Efpañol?Yo de m i 
conficííoquc fiendo moço m e 
dexc licuar de femejante inad-
ucrtcnciajinas qucdcfpues que 
di en la cuenta boy con gran 
cuydado, fino que es dolor que 
quando yo eferibo de cita fuer-
te, llega el otro que pienfa que 
en Ortografia c$ çJL mas cur io íb . 
d e l 
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del mundo , y marauillandofe 
de mi defetuofa cfcritura,mc 
le pone mil añadiduras afecta-
das, y fuperfluas. Dcnde aqui 
les deíengañoá los que miscf-
critos bieren, que no ê de decir 
eí'criptos, tratado, no tradado, 
dino,y no digno, inííncy no in-
figne,ortografía, ynoortogra-
phia,y losdcmas q por eftecami j 
no tubierê por dcfctuoíbs no de 
feduofos fe engañá,q no es fide 
cillesq reformê,y zerzene fu afe 
£to,y demafía que donde fe àde 
poner S . C . G . C . P. de necefi-
dad bien lo fauemos, lo adufiti 
mos,y lo efcrebimos.y aun algu 
nas ucees á pefar nucíbo donde 
noconuicnc fe nos ba la p linn a 
por loque nos quedó de fu abu-
~ " : fo. 
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fo. Lo qual cõ efta do trina po-
dra quedar corregido. L<a5le-
tras en que ordinariamente fue 
lefuceder efteuicio fon.C.G. 
P, S. X. y T . por C. como perfe-
dio,diferedo, venigno, Magni-
fico , Concepto, Precepto, Ñaf-
ccr,Rcfabir, Extremo, Excufa-
do, B'endiáriones, Ora£l:iones,y 
PH. por F. ( como lo dexamos 
aduertido) como Phlcma, Parra 
pho. Debiendo eferebir ^Perfe-
to, Difcreto^enino^Manifico, 
Conecto, Prcceto-Nace'r, Rece-
bir Ertrcmo â Efcufado, Bendi-
ciones , Oraciones, Flema, Par 
tafo. Para acertar bien á efere-
3ÍrCaftellanoíporque(como en 
la Eloquência decimos ) cada 
lengua tiene fu Dialetos, y Idio 
ma 
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m a d qual Gonfifte en los fina-
les , como lo declaro íofcfo en 
fuá antigüedades por eftas pala-
bras. Porque los'Griegos (died) 
mudaron los nombres en los fi-
nes por la galanteria de la efet i-
tura , ydeleyrc délos letores. 
Porque nueílra Prouincia nou -
fadeftas formas que los fines de 
qualquicr dicion ííempre fon 
de vna manera que no fe uarian 
en el fin , lo que los Griegos ua-
rian en diferentes maneras (en-
tiendefe por caías» y números) 
como nofotros decimos Abra, 
Noe^cllosAbrahamus.Nochus. 
Efto es de lofefo. Y como tiene 
las lenguas gramática propia, 
afti mifmo tienen Ortografia,y 
afsi la tieiie la Efpañola. Eíta íe 
L i k i , 
c<fp. n. 
guar- i 
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guardara, cómoconuienc, fi ef-
cribieremos como pronuncia-
mos comunmente, fin altera-
ción , ni afcdacion. 
Capitulo diezjy ocho. De otras reglas 
en que fe da el orden de efcrebir 
letras juntas , y de la 
puntuación, 
A S filabas, 
y confonan-




dede las con 
fonantes fe á 
de conocer por quatro reglas. 
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La primera quando unafola 
con fon ante fe pftne entre dos 
uocalcs, pertenece à la fegunda 
como £lcna. 
La fegunda quado entre dos 
uocalcs ay una confonante do-
blada fe á de diuidir como Pa-
llor^Eccc. No que fe ayan de ef-
crebír apartadas, fino que en la 
pronunciación fe aya de decir 
de fuerte que fe junte la prime-
ra uocal con la vna confonante 
haziendola liquida,y la que fe 
íigue hiera como verdadera cõ-
fonante á la uocal que fe figue. 
Afsi que fe eferebiran juntas, y 
fe pronunciaran partidas. 
La tercera regla es. Todas 
lasconfonantes que fe pueden 
hallar juntas en principio de di 
cion 
7 9 
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cíon no fe an de apartar en me- j 
dio della, como la S. y C . de la ! 
T . laT. de la R. como Paftor, ; 
Phatetra^DoftorjypueslaL.N. 
y R. no fe hallan con otras con-
fonantesenprincipio dedicio, 
fe diuidiran por medio como 
CaluOjTronco, Harto. L o qual 
fe entiende con la aduértcncia 
de la fegunda regla. 
La quarta regla cs.Èn los có-
pueftos las confonanres fon de 
aquellas diciones, cuyas eran 
antes de la cortipôficion, como 
Abl;itus,fub latus. Aunque en 
tales diciones caíi en todas el 
ufo pide otra cofa, dado cafo 
que en algunas pocas fe guarda 
como Adquiro Suftineo. 
Aqui fe i de notar que q.uan-
do 
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do cfcribiendo fe concluye el 
renglón partida una dicion, de 
manera que allife pone la una 
parte.y con la otra fe comiença 
el figüientc renglón al fin del 
primer renglón fe pone eftaíc-
m l - como fe podra aner nota-
do en lo que yo ê aqui eferito, 
y algunos la doblan afsi- .Lo 
qualfinifica eftar imperfeta la 
dicion , ye í locs necefario ha-
cerfe quando la parte de la di-
cion es por íinificatiua , como 
Vir- tus 3ò Muf- tella , que en 
lasdicionesque partidas noíi-
nifican cofa alguna no es nece-
fario 3 mas es buena cfcritura,y 
quando la dicion que fe parte, 
donde fe parte trae dos confo-
níintes procurefe} que quede la 
unaj 
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una en el final, y que comience 
cõ la otra el rcnglo: como Cor-
pus, Doc- tus. Vil- la. 
Claufula, ò Periodo fe dice 
una raçon perfeta, y acabada la 
qual tiene necefidad de diuidk-
fe en partes menores, para que 
deícanfe,y haga paufa el que ra-
çona. Diuidefe comunmente 
en feys partes. 
La primera es Incíío, que t i -
bien fe llama coma,© medio pú 
to,quees vn medio circulo co-
mo efte,çl) zerilla afsi, c5 la qual 
pifcrtimosla claufula en feys par 
tes mas menudas.Ponenfe eítas 
algunas uezes antes del relati-
uo, y masen lo Caftellano en 
diciones que fe atan con con-
junciones y y aun fin ellas de-
pues ( 
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pues de cada uerbo, de cadâ fu-
•ftantiuo , adjctivio jaaduerbioi 
Donde por zeuma Silecfis , ó 
por otra figura hacen , que fe 
multiplique el numero de ora-
ciones . De fuerte que quantas 
oracio nes vbiere, abra Còmas^ 
ò I n d i o s . M i e m b r o , ò C o l o n 
es un'punto fobre otro dee í ía 
manera; con cl qual fe diuidtfn 
los principales miembros de la 
Claufula : quando parece que 
la oración fe â acabado, mas el 
animo del que oye queda fuf-
pertfo efperando otra cefa: qüé 
depende de lo dicho. 
Parcntefís es vn circulo gran 
â partido por mediOjq abraç;i la 
râçonmferta , d ê t i o d e l qual fe 
pone alguna raçõ^aúq fe quite 
' T - ^ L no 
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I no queda imperfeta la oración, 
como la candad ( como dice el 
Apoftol) no hace nada malo. 
Interrogación, es un punto, 
y mía eííecill a del reues encima 
del,defl:a fuerte? De la qual ufa-
naos quando preguntamos co 
mo de donde uienes ? Admi 
raciones un rafguillo derecho 
encima de un puntodefta fuer-
te ! De Ia qual ufamos al fin de 
la oración, quando nos maraui 
Hamos como diciendo. Oque 
geande es la hermofura de la 
uirtud' 
Punto ,ó Periodo, òcircuyri 
to «es un punto redqndp jque fe 
pone.quando fe acaba la raçon, 
òfentencia^y no aguarda otra 
cofa, ni para el regí mien to, y 
perfe-
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pcrfccion de la oración , ni 
para el fentidodella. Antigua-
mente ( como confta de las im-
prefiones muy antiguas) no a-
uia otro orden en la puntua-
ción 3niasde que cada oración 
lafeñalaban con dos puntos li-
no íbbre otro, deíta fuerte: afsi 
queferuián de loque oy ñruen, 
y de loque ílruerí las comas:y 
en fin dela claufula el punto re 
dondo: mas aora fe ba con otra 
quenta, aunque en Caftcllano 
poco fe ufa délos dos puntos, 
lo mases comas. En Latin por 
la mayor parte antes de Relati-
uos fe an de poner dos pun-
tos. 
Notefe que puedo el punto 
redondo en la claufula, que fe 
1 L ¿ figue, 
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íiguc} fe á de començar con Ic 
tra grande (que los Imprefores 
dicen Verfal) como también a 
principio del Verfo( que dea-
qui tomó el nombre) y en la 
primera letra de los nombres 
propios,y de dinidad^y anto-
nomafia , y de la materia que 
alguno eferibe, como Roma, 
Cicerón, Confuí, Apoílol, Or-
tografía. L o qual todo confia 
de las buenas Imprentas. Alas 
qualesáde aduertiralcuriofo: 
porque hacer Catalogo de dí-
cioneses no acabar, y trabaxo 
no muy prouechofo. 
La nota de la Dicrefís es dos 
puntos fobreuna de dosuoca-
les , que juntas fuelcn hacer di-
tongos, y efta feñal las dmide 
copio 
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como Aer, Poeta, Michael. 
Sobre algunas partes inde-
clinables de la oración acof-
tumbran á poner un raíguillo 
áfsi , como de acento. Dicen 
que para que fe entienda fer in • 
declinable: mas yo digo que no 
fea de poner el tal raíguillo, ni 
ay neccfsidad, fino ay otradi-
cion, con quien fe enquentre 
en parecer una mifma. Como 
fon los aduerbios acabados en 
E . àdiferencia délos uocatiuos. 
Por la qual raçon también fe \ 
deponer,y pone (en buenas ef-
tampas) en las declinables à di-
ferencia, de otras , ò de otros 
tiempos : como fe pone en to-
das las fegundas perfonas de los 
prefentes de indicatiuo en pa-
i — 
L 3 íiua 
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fíuaen el numero í ingu lar ,en 
la ultima terminación de dos 
que tiene á diferencia de los 
infímtiuos a&iuos. C o m o a-
maré . T u eres ainado, Amare 
Amar. También fe guarda la 
mifmaaduerrcncia en lasdicio 
nes, que ílendo unas en la uoz 
filabas,y letras, tienen la dife-
rencia en el acento de brcues^ó 
largas, lo qual unos feñala àfsi: 
otros âísi Veafeâ Calepino en 
jasmas modcrnasimprcfíoneSjq 
aduíi s iendo en el fe hallara co-
pia de exemplos de nueí lrado-
1 rrina, y en los libros impreíbs 
! por el Grifo, y por Platina : que 
fon las mejores imprefiones, y 
aquellas en que afsiftieron, A l -
do ,6 Paulo Manucio,Padre, y 
| . , , • J l 
J Hijo» i 
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Hijo. 
Capitulo d ie^j i tiueue. De cerno el 
CriftiítHo debe reducir fu fmer td 
nombre dulciffirno de 
I E S V S. 
N Icfu Crif-
to cftan to" 
dos Jos tefo-
rosde Ja cié 
cia, y íabidu 
ria de Dios 
depofirados 
Por efío el 
Maeftro Criftiano, queeníeña 
hijos de padres Criftianos, y les 
éúc enfeñar dotrina Chriftiana 
4 el pri-
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cl primer carater que les enfc-
fiaesCrifto (como diximo.s)y 
depucsde dacia laleeion leha^ 
zefinarfecon la Tanta feñalde 
la Cruz, y acaba de las tres que 
haze la ultima diciendo. Amen 
lefus. Inucncion-Celeftialjin-
uenck n diuina, inuenciõmuy 
del alma , y cfpirim. Porque 
cfte Señores la primera, y ulti 
nía ierra del A . B . C . cuyo te» 
mores el principio deifauer,y 
cuyo amor es fin de toda cíen» 
cia. Por cito nos pareció po-
neraquila fuma,que dçlasçf-
cclcncias de éftc fobcrano nom 
•brede Icfus recopiló Fray Ful-
gencio Manñedo, con Ja qual 
ci Niño , y alma Criftiana cada 
dia, fe aficione, y encienda mas 
en h 
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cn la deuocion defte Cantifsi-
mo nombre • Cuyos denotes 
fin gula res fueron grandifsmos 
Cantos, y fuera de otros muchos 
pondré aqui algunos. La Vir-
gen fan ti (sima Maria Madre de 
efte Saluador(que efto quiere 
decir lefus, como lo declaró el 
Angel â fan lo fe f fu Efpofo) lo 
fue,y afsife lo-Anuncióel Án-
gel, que pariría al ¡llamado de-
fte nombre lefus. E l mifmo 
fanlofef perdió los recelos,y 
quedó de nueuo aficionado á fu j 
¿fpofa quando fnpo del Angel, 
qfacel que tenia en el uientre 
era lefus. Su pri mo loan Euan 
gelifta fe regalaba tanto con la 
fuauidad de efte nombre, que 
le nombra en fu hiftoria mas 
«-. L 5 de do 
«•Stmm, — ~ 
lOAtt.C. 
zo. 
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de docicntás, y ucyntc ueccs >y 
la acaba diciendo. Efto e f c r i b i ó 
cl dicipulo â quien amaba le -
fus. E l Dotôfvy Predicador de 
]asgenfesel; Apoftol Pablo en 
fijs eícritoslc nombra mas de 
otras docienías,y lieynte u c cé's-, 
y qiíandole Cortàron la c a b e ç a 
en Rómaj depues de apartaefa 
del cuerpo le nombró tres u c -
ees . dondenacieron tres m i l a -
gro fas fuentes, que oy duran eh 
niemoriade lo denoto que fue 
•al nombre de léfus.al qual die e ^ 
que toda rodilla debe incl inar-
fe de CclefHales, Terrenales,! n 
females. San ínacio por la d e -
uociõquc k tubo mereció que 
depues de rtiuérto,y defpedaça-
do de las fieras, fe hallafc efe r i -
c o . 
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to en fu coraçon cftc fantifsi-1' 
mo nombre de Icfus. San Fu!-
gencio Obifpo de Rupea por la 
deuocion que tubo muiio en el 
primer dia del rnes de Enero, 
que es quando fe celebra fu fie-
fta,y mudo diciendo cfhspa-
labras . Concédeme aqui pa-
ciencia, y depues indulgencia 
Señor l e íus . El Seráfico Buc-
nauentura en todas fus obras 
defeubre el afedo grande que 
áeftefagrado nombre tenia,y 
parrieularmetc cícribió un tra-4 
tadO jà quien llamó árbol de la | 
uida.y folenidaddel Niño le-1 
fus. Elmeljflup Bernardo,hii 
jo de leche de la Virgen , comS 
hermano muy amate hiçolly m j 
nos njuy amorofos, y dcuotos) 
àcf-i 
SÓ 
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â efte inefable nombre de l e ía s 
SanFra-ncifco era tanta la fuaui 
dad flive en eílo tenia, que me-
reció fer retrato del mifmo 
le.fus,, "El Pintar efte marauillo-
fo nombre con letras grandes 
Crucen medio, y en un circu-
lo que defpide de íi rayos de luz 
como Sol tubo principio de 
la gran dcuocion de San Ber-
nardino de Sena , que en a-, 
cabandodepredicar, lo moílra 
ba afsi pintado al pueblo,y efor 
taba, à que le adorafen^ tubie-
fen cnelferuorofa deuocion, y 
hiço en cftas ocafiones grandif-
íimos milagros,y los fieles pro-
curaban tencllo afsi dibujado 
en fus apofentos , y fobre las 
puertas de fus ^afas, efte admi-
rable 
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rabie nombre de íefus. Dela 
coníideracion profunda delBea 
to Padre Inació de Loyola fun-
dador de la Compañía de Iefus, 
el nombre, y uocacion da mani 
fiefto teftimonio,y los Religio-
fos deila declaran la fuauidad,y 
regalo infinito,que el alma pia-
dofa halla enefteakifs imonõ 
bre de Iefus. A cuya inuoca-
cion en uida, y muerte los Su-
mos Pontífices an concedido 
infinitas gracias , ê indulgen-
cias^ los que fe precian de Cri -
ftianos onradores de la Magef-
taddcefte ucnerandonombire, 
tienen contra el deprauado a'bu 
fode los inconfiderados ju!ra-
tnentos unafanta cofradía, <:u-
yo Patron, y uo cacion es el diul-
• - cifsirno 
«7 
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cifsimo nombré de Icfus. Eíle 
bcnditifsimo nònjbredc Icí'us 
es de uirtud, deley te^racia^go 
ÇO;y gloria. 
De uirtud, porque uence los 
eiiemigoSj cõfcrua los amigos, 
repara lâs faerças, arrayga las 
cofturabres , mejora cl entendi 
miento. 
De deleytc, porque fuftenta 
confiderado, endulçora ofrecí-
do , confuela inuocado, recrea 
cfcrito,enfeña leydo. 
De gracia, porque funda la 
Fe,fortalece la Efperança, au-
menta la Caridad, cumple de 
luíl.icia, ayuda á la perfeuerah5 
cia~ 
De goço , porque es joya en 
cl coraçon^ fuauidaden las ore*, 
. - j a s . 
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jas, miel en la noca, claridad en 
el entendimiento .fortaleçaen 
las manos. 
De gloria j porque da uiftaà 
los ciegos, oydo á los fordos, 
habla à los mudos, pies á los co 
;os, uida á los muertos: 
le fus quiere decir^y es Salua-
dpt^que nos falua,y libra dela 
nanidad del mundo, falfedad.y 
Sacos del demonio , fragilidad 
de la carne. Enemigos que nos 
moleílan, trabajan, y atormen -
tan. 
lefus confolador, de fuerte 
que aquien lo guíh,lee.,cfcribc, 
nada le da gufto, agrada, atrae I 
fino el nombre de Idus. I 
Icfus tiene cinco letras que! 
pueden fer principio de cinco | 
— 1 — i 
, L , palabras' 
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' palabras locundídad de la me-
moria , Eternidad de los uiuien 
tes, Sanidad de enfermos, Vir-
tud de los flacos, Süauidad del 
gufto. Tiene otras cinco propie 
dades, queres Vitoria en la ten-
tación , Gloría en la remunefa-
cion, Perdón de la conuerfion, 
Gracia en la cónuerfacion, Me-
dicina en la remifion. 
El quai nombre íe conuiene 
á Criílo por Tu naturaleça diui-
na,y humana: díurna,poi'quc fa 
la fu autoridad podia faluar la 
pena dcuida à culpa infinitajiu 
mana, porque por ella fe hico 
pafibte. A nofotros nos conuie-
ne, porque por fu inuocaciõ los 
males íe quitan , los bienes fe 
grangcan í:Eíifermedades faná> 
tribu. 
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tribulaciones.mitigá tentacio-
nes , refrcíia adueríidades, qui«; 
ta . Da el fer ,.cl buen fer,-tíli 
perfeto; y el fer bienauentura-
dos j nòs libra diel pecado, dé-
m o n i õ , infierno;' -¡i 
Vleimamente ( aunque uí̂ -
't'imò-erpitfta;materia no loay) 
digo l ó qüe Fray Luys de Graí-
hada f m ;eftas "palabras. Eftas! 
pues foñ las fitruenciones i que 
manda Efayás flotfficar ál mun-
do , quando dice predicad: en 
los pueblos las inuenciones 
que Ddosbúfcòpara nueflíro rcr-
medio t:y acórdãos que es muy 
alto fu nombre •;> Como firdr* 
xera ., A tan grande boi?dá| p^ 
rtiiferíGordia i-cémo cs iaítrya^ 
tales obras,y inuenteiones¿oíi.-? 
, | I....,»., . . 1 ' — - ' " 
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|f nenian ¿ POF.» tanto íhermano 
H p̂aando oyeredés efte nombre 
•lefus;(!quc¿e^mombtc de om-
"breJ).HO.aueys de çoncôfrir tan 
íblamente oiríbec ^fiao Dios 
irifinitamenteaniabteí ims uc-
â3?dor> y ayuntado .con nucílra 
}\iJiMànidad .y paca ^iie afsi lo 
to «pudicfemDs nías fácilmente 
conocer , ariiarr, imitar : que 
fo n t res co fa s en! q u e 'confí ftcl a 
fama de nuéftra fe|jí?itíadf Por 
faaiío- quancto xkyetfedffâ .nomr 
brarcfte-glorfeafo ¡nóÉtjbrc in-
clinad denotarncrite ,no ío!o la 
cabeça, fino máciio mas el a,-
ritma y y -t i ' coraçpn.« JEfto c> 
4? Way iJuy!ŝ jy;;lc)t qnj. yo en-
(»fgonal' Macftco.il'y. dicipulo 
Gróftiano ĵqttft.el .«no.eníeñe. 
í'1 y el 
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yè-lõtríyS^rcdí^ cÔ^Fcruo^ 
ía jMedad", qifè-trayendo eftè 
fófirifskiíoliífi mbté¿táuadófcü { 
¿i coráçony,repítreJidolGi»í? 
lengua-pafa?alabarle, y glorifi- i 
carie, ílndaitíá iSocíVros princi- I 
pios en el faber con tal medio 
reman-giraoiofa-íhi ,^ acertarc,-
HMSSjcn todo Ĵ cwwíi' cnanoi^ôy 
en* nneftica pr^^^^^-y/ctfo^-
ra y . g l o t m d c V í ^ ^ t i % V ^ p 
con el Padre ; | ^ í | p T O t a ^ f i | -
toíuiue , y llej^aj'ot los 
de los ligios ert^Tti^bíenatiewft-
rança,doiTde tenga por bienr«a,j ' ; 
nvos por fur- mií'ericordia dií^s-j ; 
de gotjarlcv.*: . .-.[.nM j 
/¿ta -ununíf ctút rvmis dpex von prtt(* 
•, "••rihi.tá lege.; Matt.y. ; 
"7 m 2 aT5" 
R I O S O $Zt£&àà. E G V N , 
tò lairriuenrioK, ^«nombre del 
- inomcro GOTtífmoi y razó 
L o que fe 
rtieprcgua-
tadc ladife 
í cnc iá que 
ay dc la cue 
tá que I k ' 
jnamos gua 
rifma, o la- Cafte 1 lana. L o que 
tengo que refpondcr,es que dc« 
ftacifra guarifma fucinuentoí 
tino llamado Algor. De adon-
de fe' dixo Algorifma j . de A1-. 
%ot>Y Rhitmo que quiere de-
cir 
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d^ftuiBeí^ííR' Gricgo.i cçnjç 
quç m i m c í Q ^ c i f w de A l g ^ j 
trás mucha» .4i<lfonç$ ea Eípa?; 
ñ©l di.çcn:(^itrifiraa. M e :À\r\ 
gor fuc v&'mCi%RC Matcmat içoj 
inucntoí ú t & m compcndiof^ j 
cifras: y fiogcn lW fabulas que 
nàçio de la íangre dei Diràg^; 
que guardâuartos; ;ardincsrj<íf; 
las Hefpericfes/y que tomòío^i 
dàmcnto para fu cuenta, y Ca.-: 
rateres de aquella pregunta qflti 
hazia la Eíftttgc, diciendo quífl; 
es ei animai que anda enqiMjrj 
trOj dos, jr'jtfespieis f o r q ^ 
los nurtteros d«í quien los d -̂. 
mas íb compünenifon crtos^j 
lai «figurast tsatrôfpandientcsí.l 
P orqtiC;aoxa cftait algo corroí©] 
d 
M 3 pidas 
\ Riflas dei&máféiftsri»samigua 
ftícntc. --Más^iith^ciftlõ â la cõen 
19 €âftílíà«tftlmfrf«'*ísi,-per; 
^uc íbn -lo ;̂ (3á»it«fcs^Dâfteil ai 
liés còraumes «c«%sílwatftií&íi 
y-títras muchas ̂ aüiónOJ j çíw 
ífcfr mas jarg»rftíÃtè fc pôdra 
xífStcb yê^MiótfK*' Varicaria 
«fò^jftb Qwi nro/L'aff Icua s que 
'tíruenen ía cnen^CalleUam;-
<!»ft-ocho ño.wa,s?<hí"-D.; I-i I¿i 
•Aiy Q ^ V . X.: ;Y-atít|quc c n l i 
'Ortografia dta lg i íoa raçon do 
te^uc auia pwaíjtíeie puíicíferi 
-por los táles n^mtfcos . I>ife 
'tk\m con ia,^{bmiedad pofible 
-tiep de lo iditchiò eon algún ao1 
J^cnto:..'¡Yí fi ienraiga fe mudare 
.to'Dotrina/fera'TCfiEicndo ias 
^iucrfa^Qpirtwdtecs. iqvjc- ay - efi 
*• M çf to^o-
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I cfto co Qtb cn tedas Jns demas, 
coras,dc lots principios de todas 
artes,y ciencias. • 
Comehçando den-de el pri-
mer Numeto Unificado por la 
I. que cs'Tcnal tíe vnidad, di-
go que io es pòr'fu figata, la 
cjual es una linea fcncilla, rcHtl, 
fin compoficioñ , ni junta de 
ètra . Antes'ninguna otra le-
tra fe hace'.'fin qiic ella fea par-
te en ellav Afsi la vnidad no 
Te compone de otro Nufncro, 
mas ningún Numero puede 
ferio fin ella <, como lo íintio 
Boecio. Afsi la I. puefta dos 
ucees ílnifica ¿1QS , I I. y tres^ 
t i l . quatro , quatra,1111. 
Hafta llegar k cftc Numero fe 
cuenta poí 1. tíiuitlcada. 
, 
M 4 La. 
" 1" 1 • • 1 , . 
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X a V . finificad Numero de 
cinco „ porque es la quinta le-
tra uocal. Si le ponen la I . an-
tes I V . hace quatro, fí depues 
\ n . feys,&:c. Yafsihaílanue-
ue que fe hacen de quatro, 1. y 
unaV. E l Numero de diez fe 
íiíiifíca por la X. Porque co-
rno dice Prifçiano, e? la deci-
ma de lasconfonantes. Yprue 
ualo defta manera } porque la 
H. por no fer letra no fe àde 
contar, la K. Z. fon de los 
Griegos laC, G. Q. fe an de 
contar poruña fola, la B. y la 
V* por otra fola; La.S, noes 
letra fino íi luo.yafsi es deci-, 
mft confonante la X.. No me 
fatisface mucho cita dotrina, 
Yafsi tengo por rnejorladea-
que-
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qucllos., que dicen^que porqtu-
la figura de la X. conftadcdps 
V. juntas ,, y cada una íinifiçsni; 
cinco, juntas hácen diez' dcíla 
manera. . 
V . • 
a . . ; . 
L a letra L , finifica cinqucn. 
t a i iRiitaqion de los Griegos 
que Ip finificauan por la N. Por-
que «íomo dke Prifciano,,la ti-
na fuele foftituyr por la o.tra. 
Como Nympha, Lyxnpha.Quc 
propiamente launa, yotr.a di-
cion quiere decir el agua,. La 
C . finifica ciento( como cmos 
dicho;)-porque es la primera 
letra con que fe nombra ejl pal 
Numero. . ^ . 
Là; p . finifica quinientos^ 
l M 5 por 
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fpòr ío qae tratáttdo fu riatúra-
'¡Icza diximos , y porque entre 
¡Ja D.: y iaM. que finíficamil, 
iq'uífaiido la K . y (por lo 
ilquc fe â dicho ) ay cinco letras 
'|quc fon lamitad de mil cjíii-
tando por cada una ciento. 
M «i s '̂e e ft a d o t ri n a d c P r i f ci a-
' nô', ;fç Vie Mamició , y no fin 
' cauía, y afsi conutrna decir la 
fifi'ift'cácíon dé la M. que' dèfto 
d'épéftdc la ucrdátf. " f 5 " 
"•-Lá'MV írnifíca :m1l; Porque 
cila**ph'mera letra de cite -Ñu-
ríle'ro Vr Aunqíiè Prifcianp- cíi-
cSFíffcèHtiii' fd Unifica de" efta 
fúèfftí.- O X 3 . Paulo Martucio 
ebridétía' efta dtíduéibn-;ydice 
que repugna á toda ceftéça de 
arttl^aeda í,jr que lor A ntigu os 
finifi-
sfíhificabaív üi i&óacxoi de :«ilí 
"t#s.:¡de:ejftá niaoocivt IÍ?> yípor| 
fcü}Mo- deilosr. cíbthórcs.'V'A' 
fprifa en^líctodriilfc -jtintatofi I 
"fifths' létrási/iyiíqtBiitó .la í §iira i 
ííe^M. en*lrmj9, fis-un cm Us | 
' l % f*éntasvy :lCtnr.idcraano an i- j 
•íígüa' la h$l\á¡-em<ñ!X forv 
'nía OGí aísi^hitíinoiçerfaa ; 
floíe la conüifsfi íc lik® ñ-
'̂tita D. yaun cfrjaá]*nnos in^ 
-ftrumerjtosáritlgíifls ie'lullaíCr, 
-fta-figura 3C. parajfimficat mil. ¡ 
'-Poráuerfç coraDmpkio los pii-
«meros Garatercs. iComo aun 
SèÁ otras muchas cofas ucinos 
•día Hiüdawaa'vy? alrcraçió», 
^oícriifLtefc'xuriofa, y quifié. 
94 
re 
' icucr mas ¿eftie jpropofi to > lea 
las Adicipr\es!quc'jhiço el doc-
to Paulo' M-anucio iiSbrccUDi 
cionarioidè Airibròíid.Galepi-
y afünto .de üReftfa; obra cop 
«fto abiíernaa cumplido aduic-
«iéndo de l̂ i .Q^ que acerca -de. 
los Latinos antiguos finficaba 
quinientos.mil AporquelajQ. 
es la. primera letra de la diciQO \ 
•con qub fe íinificael ¿al JíuroS-i 
ro. Y nofcafa contar por. e.fta 
letra. Ni eíiticnda-que ay-e^j 
trasletras'dcl A; B. G. Lati-• 
no (que es:qae£tro.Efpañol)qu.e 
tenganfaarça.deNamcros. Lo! 
qual tamfaienadíúertc Eray AÍI; 
geló Roca, y- otrosiaíiibrcs do-
¿tos que acerca; defto efcribeíi 
* , enLa-
— : ^'"y 
\ 
i 
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en Latin que podra ucr cl cu-
rioíb con algún cfpaeio , mas 
para el que no lo entienda,ò 
quiera bello fucinto, efto baila-
ra por aora, y mi defeo que es 
de acertar en todo à feruir 
â mi Patria Efpaña 
con la ayuda 
dcDios. 
B I N . 
C O N P R E V I L E G I O . 
Impreflb en Baeça , por Pedro 
de la Cucfta, Año 1614. 
«i 
